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jB a  población de Rumaniaí tiene mÁs 
ue siete millones de hábî ^ncfes y da a 
cóntingente anual de 
cincuenta mil hombres. Si servició afe 
tito empieza;^ la idad de áfios; pa­
ya las tropas dé infantería isupone dos 
añós y tres años para las tropas de 
a  caballo. El sóldado pasa de ’ía tropa 
activa a la tropa compíeiúentaria (ló 
que nosotros ílamaniós prtíriérá réset- 
va) y eh ésta sirve hasta ios veintib-
Sirt6n : t o n a h é g é n l i | ^  C I N E  P A S G ü J t L I N I
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Sección continua de CINCO de 1» tarde a DOCE de l» noche. Hoy íueves pró- 
grtma grandioso, 2 colcstles ESTRENOS 2: «Siívi» k  (inJ^ga^duMción
•n coloree), 4.a grás  ̂8rgB«í,«ntOí |,ntaiT)y4tad« pór ía p*qh*n« M*rk Fiqmei. fie una 
verdadera obra del arte cihfiSi!iííógráfinb"por eueescenas'emociqnantes y #u harmosa 
ínterpriiUcipn y la ex treméáa asen te cómica siando proUgonista, «1 rey a«*a risa 
Chariot, tituiaí^ «losó, rival d«0herlot>. (marca Keyetont).
Completerán el programa íes cíe EXITO que hoy »« proyectan por ultima voz 
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10 y do los íiberáíea, en upo de nitéstró' 
Indiscutible derécho, aduciep(|o ¿lap ,ra?
[ 2qne$ que nos parecieron oportunas aí 
caso y fundamsntkdaa en.^ochoa de la 
actualidad polítlcá, que son innega­
bleŝ  puesto qúé es púbUcp y ipiotorio- 
que el jefe dsl Gobierno no púedq pro­
veerla cartera de Estádo ni roSolver  ̂
otros asuntos, por las difióültkdep: y 
obstáculos que lo oponen sus propios 
amigos y correligionarios.
Dice también el tolega. empieando 
grandes titulare®, y contestando a 
nuestro artículo del otró día: «Los li­
berales aómós cabáces de gobernar.» 
jClaro que son capaceal Aquí, del mo 
do que se hace, cuaíqúierá es capaz de 
gobernar. Lo que nosotros decimos es 
quo loa libéralos son incapaces de go< 
bernar bien y, sobre todo, liberalmon- 
té. Pót qtío nó es gobernar con arre- 
glo a los principios del credo liberal 
hacer lo que hace el acttí l̂ (gobierno y 
loque han hofebo feaái todos lo'S que 
con esa signiScación han ocupado Ólv 
poder.
Nosotros hemoŝ ; dicho y pro^dq, 
con hechos, como lo que antes ocurrió  ̂
con don Alfonso González y áhorá eóid 
el â fÍQV) Ĵ vzî iz, que sierqpre que .en 
un Gobierno llamado liberal ha habi-
maímópteUriós 350.000 homjbres.
Los jóvenes rumanos desdé los 19 
hasta los 2 1  años, reciben una instruc­
ción militar prfejpiaratoria; a este efecto 
soá feonvócados de Abril a Noviembre, 
Cadaimes dos domingos, para sesiones 
qué duran tres horas,bajo la vigilancia 
denlos comandanljes de guarnición y 
bajó él hiadd:o dií^écto dé los caporales 
de, la reseryu-.
Hay todos los años un contingente 
voluntario de estos jóvenes (atraídos 
por él brillo del uniforme además de 
por las ventajas del vóiuritariado y 
qué; tomóítodos los chicos, quieren ser 
de cahálUTia) llamada, atendiendó
ía n «id  II (onsont y para sicnlra 
P ia s .l0, s íc é  tfe 5 (>Mlos (0 sea pías. 2 ‘ 30 
Sarroso H y 8 f (portales)
mép dal Casüllo. JTar«ha Jiménez, Na 
. v*ry«i9 . Burgos Ó,i« y demás profeso­
res laboran sin áascánso «n las farsas da 
colocaoión d« ifts obras qtis s« racibár.
} A juzgar por al entusiasmo con qu©/ 
» realizan su misión, creemos no equivo­
camos al fis^gurar •! éxito eomplpta de 
astamuevA maníHsjfacióh d« aríé qu® nos
•r: qf lwcéí iL. . í í
í La Exposición sa «brirá ©i día l í  á«l 
i corríante. .
A r t e s ' V  Le t r a s
Bucurest, todavía tienen que pasar un 
uño de cursó éh upa escuela anexa es- ; 
pefeial, dé perfeccionamiento. '
Otros lugares de enseñanza militar i 
para la infantería son el campo de tiro 
dé Sloboziá y los cátopos de instruc ­
ción de Cotroceni, Bresuitza, Mihahü'. 
Brudul, Hagieni y Shípute, El am a  
íderinfantej;umanO es el fúsil Hannli- 
chér (calibmó talha 5). ^
i' , La artillería de campaña se compo­
ne aéVéihté mgiñiiehtps; éáda fegi- 
miento dé.^eis baterías montadas, cádá
. líbatéríás dé cuaim tañpñés Krupp
su otganimción, de servicio alternati- í í 7 5  mi^ítóétfoSy detjro rápidb.
Volunta- ií =ir í. „w„,__^vo {eu 5c7ww6uí)̂  Realizan los  
rios su servieio activo de tres años en 
periodos espadados y al igual de nues­
tros soldados de cuota se pagan sus 
caballos y su equipo.
Las reservas del ejército rumano 
compréñden dos clases (desde los vein­
tiocho, hasta los treinta y ocho afioj); 
ylas. milicias, cuatro felaées (desde Tos 
treinta y nueve a líos cuarenta y dos 
■años). ^
Los maestros están exceptuados del 
sefy icio militar, en tiempo de paz; pero 
refeibén la' instrufeción miíitár en las 
escuelas normales. Los estudiantes de 
éstúdíofe superíbrés sólo éstáú ún año 
euél(;Cuartel,
Éñ total, Humania puede el primer 
día dé batalla poner en armas aproxí- 
mádameñte Un millón de hombres,'do aIgúú.mM»trD quo,,sintÍer^^ i u
mante, . .a ,  idea, y preteadiWa líeVií- ■ ( Í S S S 3 t ^ « f j l ? S r  S S f f lS S
de las reservas.las a la práctica, ha ‘tenido que , Sklir 
de mala manera dol mjiuiaterio, bien 
obligado a dimitís, cual ocurrió con el 
señor González que era un hombre ex­
celente y de ideas y abolengo verda-- 
deraúienté Hbéraíési o bSeU éfehándóífe, 
declarándole ceéánte, como ahoüa se 
ha hecho feoh el señor ürzáiz, que te 
presentaba en el actual Gobierno la 
nota dp la austeridad y de la firmeza 
dé caráctér, qué daba algún jprestigio' 
a  está situación en la cartera de Há* 
cieuda, ía  <HHcií y compllcáda dé 
desempeñaren las actuales c^cuñstanr 
cias y que necesitaba uU hombre de 
las cualidades de ese que el conde de 
Romanones ha tirado por la borda de
tan inusitada manera.
La prueba más elocuente y palma­
ria de los efectos de la salida del señor 
Urzáiz dbl Gobierno^ está, ,no en los 
artículos de los periódicos ni en los 
ecos de la opinión pública, más o me­
nos interesada o párcial en pro o en 
contra 4 é esta clase de soluciones po- 
liticás, sino éiti la Bolsa, en ese baró ­
metro del crédito, donde sé cqtizán 
los valores nacionales. Desde que el 
señor Urzáiz dejÓ*de ser ministro de 
Hacienda los fondos públicos han ve­
nido bajando. Esto algo significa; el 
dinero nó se casa con este o con el 
Otro ministró: el alza dé los valores se 
éféctúá cuando él ctédito áUmonta o 
se consolida; la baja ^iéne inmediata­
mente que éldrédito disminuye ose  
halla poco  ̂ firme. Al^o,'pUes, signifi­
caría el señor Urzáiz, en el Gobierno, 
desempeñando la cartera de Hacien­
da, cuando su salida ha produoidoi una 
baja progreaiva en él precio de cotisa- 
ción de los valores públicos.
Como argumento Aquilas para razo ■ 
nar de algún modo la cejiantía del se­
ñor Urzáiz, alegan lOS miüiitériáles el 
hecho deque éste sé haUaba en dis­
crepancia con los demáé ministros en 
lo refarénte a la eficacia de prórrogar 
la Ley dé Subiísténcias^Pérd acaso esa 
ley¿*é ha ápliéádo añtés  ̂ni so aplica 
ahora, según sus preceptos, á los que 
se hallaban y se hallan incursos en 
ella?' ■; " "
No; la carestía de los artículos de 
primera neoesiña^j fubsiste;4oa acapa­
radores y agiotistas siguen realizando 
sus  ̂nagocioi a expensas déí hambre 
nacional. No. sabémos d̂  ̂un cáso soló 
déla aplicación dq la ley. Lo único 
que se ve en las poblacioues donde lof 
clamores de la miseria pública suben 
de tono, o el malestar del pueblo se 
exterioriza, es qüo el Gobierno adop­
ta medidas coercitivas para que nadie 
chiste ni levante la voz, mientras que 
la famosa y «salvadora» ley sigue aho­
ra, como antes, Siendo letra muerta 
en las feolumnaa 4 ® I® Qaceta.
Y  si a todo esto se le, llama por los 
órganos turiferarios del G®hierno go­
bernar bien y liberalmente, no sabep 
moB lo que será preciso para poder de­
cir que B9  gobierna mal. y de qn modo 
contrario a .todo principió de líbértad 
y democracia,
E^ muy ra*'íbso exaitníriar la Órgani- 
zacióñ del ejército éú' tíná'pequeña na­
ción. Todo esté aparato foimidable de
*S6
proyecta sobriá y crúdabiéute én las 
pequeñas,, obligadas ,a hacer enormes 
esfuerzos para conseguir el más indis­
pensable efectivo militar. Cuando los 
historiadores del porvenir hagan la
La artilíería pesada reúne diez y sie - 
' tebatéfías; cada batería < seis' Krúpp 
4 de |2 ; ceñtimetrds. Cáda Cuerpo de 
ejército tiéne.también seíspbuséS frau: 
ceses de 1Q5. Adépiás, én ía artilleríá 
rumári a hay dos baterías de ebuses de 
-155,, de la casa francesa Schneider. 
ií Las tropas técnicas forman cinco 
.batallones de a cuatro compañías; una 
de telegrafistas.
% Los oficiales de artillería y de inge- 
' 'nieros salen de la escuela especial de 
Bucarest, donde cursan dos años des­
pués de haber pasado por la escuela 
: preparatoria. Los oficiales de artilié - , 
ría siguen los cursos de la escuela de 
Mihahn-Bradul.
El batallón de íerrocarriies, el grupo 
aerostático, la sección automovilista, 
estas partes novísimas de los ejérci­
tos, deben haber cambiado en el ruma­
no, con las enseñanzas de la actual 
guerra.
Lo característico del ejército ruma­
no es el cuidado particular en el reclu­
tamiento e instrucción de los subMcia** 
les; de lo qúe en ukéstró ejércitó creo 
que se Háman clases: cabos; y sargen­
tos. Existe un cuerpo especial de cla­
ses instructoras /jpZoíoníenj y escuelas 
técnicas en Sloboziá, para la infante­
ría; en Targovishteyparala caballería, 
en Bucarest, para la ártiílería; en Fos-
iulsrvino para naá« la noche d« la cala-
bración d*l faativa!.
I Digno dé elogio
Con rafcrsnéiá s k  mascara egracía- 
áa con] «i premio do la importá.ntfl re­
vista «La Esfera» eatimamos muy jkáto 
dadícar un éutusíasta elogio ál notafil© 
pintor fioa Leopoldo Guerrero del Casti- | 
, lio, autor del hermoso retrato de Gutten- i 
bárg ique aquélla ostintabi s6br« el 
pecho;As don Enrique Quesada,que tuvo 
a su cárgo k  cénfección dé! tiuterO y ia 
cirpéta y (pie ha puesto a prúebá su pe­
culiar 'pericia en esta clssé de trabajos; 
y a don Antonio Luque García que se ha 
«cî editado coiho perfecto dibujante, ha­
ciendo a lápiz el retrato del presidente 
de nuestra Asociación.
La máecára premiada nos ruega que 
encomiamos él trabajo de dichos artistas, 
y nosotros accedemos gustosos a tan jus­
tificada siiplica.
Cam bio de páráguás
La noche, del baile de la Pr»nsa aL 
guien, inadvertijiamenta, cambió su pa-t 
ragúes por el déí conocido úotarío, se­
ñor VíÍ!ar»io,/«n lis oficinas de la Sacre-; 
t&ria déla FiíirmónícK.
Además, en ®I tocaápr á® señ iras, hu • 
bo otro cambio da peregúas.. Pop uno 
con puño largo de piat», %i»jroú otro con 
puño,’ ni bien da.plata, paro,cfat;lando, la 
formé de una bolita.
Lo que se noticia a las psirsonas que 
motivaran «qué!, inyiiándO'as para que 
mútnameúfe sé roiáíégrsn ds aus verda­
deros objetos.
S n S s  w  1 “ ">■ par» lós ingenieros y en Bratilagarrapas militares i défenspras de los 
Estados, encontraráu ’el cksd más ais­
lado, más concreto, éñ las petjüéfias 
que en las grandes nacionalidades. 
Alemania ha sido fatal para las nacio­
nalidades pequeñas, no sólo por lo que 
ha hecho en Bélgica y en Servia, sino 
por qué dando la pauta militarista al 
mundo moderno, les ha obligado a ios 
Estados menores á soportar una car­
ga de guerra superior a sus recursos. 
No olvidemos lós españoles que Espa-* 
fia és un Estado menor.
Pero continuemos el examen militar 
.del Estado rumano. Ei jefe del ejército 
de Rumania, naturaím^iiíe, és él rey. 
Cuenta además, en su eseaiafón hasta 
ocho generales: Harjecn, Crainit- 
cheanñj.Kaultcher, Avaresco, Jarea, | 
Asían, Cortesco, Jutton. En todo este j1 
generalato, del único que tengo noti« ‘ 
cias especiales es del general de caba­
llería Avaresco, a lo^ue dicen, táctico 
de mucho mérito.
El territorio rumano está
para los pontoneros.
Lo pintoresco del .ejército rumano 
es el dolmáñ (y la talpack,empenacha­
do) rosJWow o húsares rojos, y de los 
calarashi o húsares negros. Estos dos 
querpos^—cada uno, de diez regimien­
tos de a cuatro éscuadrones—forman 
la caballería. El ‘servicio in schimbul 
(alternativo) de los muchachos yoluñ- 
jtariqsse hacé, naturalmente, en ios 
i calarashi, de uniforme iiñprésionantei 
■ el dolmán; negro, el périacho rojo.
Como sevé, eí ejército rumano es 
ún ejército completo: tlq le falta nin­
gún adminículo. Ea el mejor ejército 
de. loá Balkauesi '
Rumania, el úniep pueblo balkánico 
dé origéñ látiüo, frañfeófilo por senti­
miento, rusófilo por política (FÜippés- 
co, el la Cierva rumano ¿está aheara en 
Rusia) anglofilo por conveniencia (la 
industria petrolífera rumana) ha
MOU|l|T SULLY
'Fbtñéié'Mábs dspsráor uno 'á«'"sQé 
más grandss «cloras; «1 qa« como ningu- 
;»o sopo d«r vida »l tsátro d« Gorn«iiie, 
b|?iciu« y Hugo, uno d« ios m«jor«s intér- 
pÍ«tw qus ha tañido ia tragoéis y «i tsa- 
tffi romántico; Jsan Sully Moúnat, ó 
Iqoantt Sally, qaa «ra cornos» coáoois 
«h «I mundo d«l «rtff
f®-*
sistido qpñ valentía el cerco moral ger- 
, I  mano-húngaro y quiere entrar mate- 
aiviaiaQ | rialmente en la guerra. La enérgica y 
f n - I  áceítada pólítica frañcésa de Salónica,
i  ®I triunfo ruso en Alemania que llega ^  I ondas hasta el Mar Negro, todo pré-
y las ¡regiones fortificadas o campos f para la ocasión.
a . . .  Y  Alemania quiere dejar dormí- 
circunscrip- | ¿os los Balkanes y ataca con el mismo 
corresponden aparato que el día primero el frente 
francés. Pero el ánimo francés tam- 
das por territorios de división. Cada pjén está igual que el primer día y la
Ha muairtó Moúnst Sully a una edad 
ya avañzada—habia nacido éú Bsrgerac 
•n 1841—-y, esto no óbétanta, hasta no 
hace mucho pisaba la ésoena con aquella 
gallardía y aquel ardor y entusiasmo que 
oonstituián una de las principales dotes 
físicas que le condujeron al puesto pre­
eminente qué ocupaba en k  escena fran-
circunscripcióa debe proporcionar un 
regimiento de reserva, cuyo jefe es el 
comandante de la circunscripción. Los 
círculos o partidos del distrito corres- . 
ponden a los batalíoneéi^y lostubrécur ' 
los d® compañías. La infanteríaru- : 
náana en activo se compone de cuaren- í  
ta regimientosjde ios cuales, treinta y f 
dos tienen tres batallones de a cuatro ' 
compañías (1 0 0  hombres), más una 
compañía de depósito; Los otros ocho 
regimientos solo tieuén ’dos batallo^ j 
ñes una compañía de depósito y un ; 
cuatro, de oficiales destinado, en casó í 
de guerra, al tercer batallón. Hay; ! 
además, diez batallones de cazadores. 
Cada regimiento o cada batallón, for, 
mando cuerpo, tiene una sección de 
ametralladoras. Las reservas de infan­
tería se componen de cuarenta bata* 
llenes dé la resérva y novetíta y Seis 5 
batallones de las milifeias.
La oficialidad d© infantería se forma 
en la escuela preparatoria militar de 
Bucarest, donde.son admitidos jos jó ­
venes de diecioso a veintiún años que 
hayan seguido, por lo menos,; siete 
años d© liceo, y, íos suboficiales que uo 
tengan más de veinticuatro años, seis 
meses de gradó como mínimu y cuatro 
años de liceo. Existe también ún gim­
nasio o Insritutó militar en Gratoya, 
para los hijos de ios militares que lué- I 
go pasan al liceo militar de Jassiyde ' 
ahí a las escuelas preparatoriafe de las
preparación francesa es la que ha va­
riado: todo el mundo sabe que para ir 
mejor.
Rn el momento de escribir estas li 
riéás, el feÓrázóñ dé París eátáéíi Ver- 
dun.
A ndrés H urtado .
París y Febrero.
p t í b i i U  dt 18 Priasa
NOTAS SUELTAS
Asesor del jurado
Gomoasésor d«l Jar«do fomsníno on 
él Bsik de ia Pransa. ftctció «1 dístingai- 
do Irtilta seño? Burgos One, «1 qué la 
Coxhisión queda muy agradecida por su 
'vállosé eoñcurso.
Num ero de votos
hoaMcJcets rpeogidos en el buzón para 
la adivinanza del reloj de misterio, fue­
ron 7̂ 8.
Sólo acertó la votante número 8 6 , y no 
exactamente, sino por aproximación in­
mediata; y con la diferencia de na minu­
to, pues siendo la hora «n qu® el reloj 
se liaMaha p,«r«do 188 .10,39,1® qa« corres-
ÍÓhdi ál iicksté prémiádo es de las 0'38.
D e luto
Hacemos constar, qus el vocal de la 
Gpmisión organizadera del baile, nuestro
Edipo rey, Otelo, Sámlet, El rey 
Lear, La Filie de Roldnd, Antigüe, Par 
le glaivé, Les Boúrgravés, Marión De- 
lorme y otras de sus mismos géneros, tu- 
yieiron en Mounet Suüy un intérî réto sin 
ignai y que sahía producir en los púbü- 
oos las hondaá sensaciones que constitu­
yen el álm« de isas obras maestras.
Dislé 1872 pertenecía a la comedia 
franceat, de la que era secretario decano, 
y pisó por primara vez las tablas «n el 
Oáeón, ĉ on Él rey Lear.
No sin fortuoá hizo también Mounet 
Soully algunas excursiones ai cámpp de 
la literatura y de la poesía y fruto de 
ella es, entre otras obras, él drama en 
yéftió La vejes de Don Jítíct», esoritó én 
colaboración con Barbler.
£a £xpo}i(i$B de Belte; ártej
La qut próximamenta ha de inaugu- 
rarsa en los salones df niiestra Escuela 
de Artes y Oficios, promete superaren 
éxilo a cuantas lleva organizadas dicho 
cenjro docente.
3 e han recibido numerosos cuadros 
con firmas que sé cotizan a saltos precios 
an al mercado d«l Arte y otros de pinto- 
rea noveles que demuestran poseer gran­
des aptitudes.
También figurarán an la Exposición 




(De G, Garafa. di Hoja.)
Yá se llenó el salón hasta el exceso,
Dió la grey fernenil su óoníérencia:
Hablase de injusticia y de progreso,
Con arte, c0n yigór, con,elocuencia;
Y exclama, del debate en el proceso,
Una nueva jD‘AueÍért:^<<--Con evidencia 
>Quedó probado ya, noble congreso,
»Qu6 no hay, de un seío al oti-o, diferencia.»
«Iguales somos en ardor, guerrero,
»Y...»—Mas salta del. escaño temblorosa 
Porque un ratón le derribp el tintero...^
Imítalela turba clamorosa...
Y en un punto se armó tM gritería 
Que el techo derrumbarse parecía!
F̂ N̂Císoo Díaz Plaza.
DE MADRID
L a  g r a n  m a s c á r a d a
Ha sido el Domingo «gordoi un día. 
de desilusión y de frío. '
Desilusión... Como, siempre desde 
hace unos años. No está el Carnaval 
en el disfraz de los cuerpos. En la hi­
pocresía de las alm^s está: en él enga­
ñó de unos hombres a otros, Bien vie­
ne la frase del poeta-filósofo: «Todo el 
año es Carnaval*. *
Carnaval es siempre, porque los 
hombres han dado en vestir el eterno 
disfraz de la mentira. Apaso débase 
ello á que la realidad amarga, que 
quita de nuestras almas y deñues- 
fros lahiós ,el reTr franco. el regocija- 
■ de fé íf, ñóSiSbligá a.áísfrazárnós eoñr 
una risa irónica, risa de dolor y de en-, 
vidia.
Media humanidad siente envidia de 
la otra medía. Como si la felicidad, la 
dipha ponsistiara, pudiera consistir en 
séñ tbdos lo que son unos cuantos.
No hace felices el talento, como no 
da ía dicha el poder del dinero. Luego 
envidiamos por soberbia y por sober­
bia nos séntimós tristes y quejosos con 
el Destiño, qüe no ha hecho, que no 
pudo hacer iguales a todos.
Pero hay que reir; preciso es apa- 
reñtar ánte el vecino que vivimos sa­
tisfechos de nuestra suerte. De otro 
modo, el vecino sentirá compasión,ha­
cia nosotros por nuestra inferioridad; 
y su superioridad, su poder le alegra­
rán en presencia nuestra, aun cuando 
a solas envidié alguna de nuestras 
cualidádes.
He ahí feóitío el hombre veráse siem­
pre obligado a vestir el ridículo disfraz 
de la envidia y ía mentirá.
Un amigo nos ha invitado a presen­
ciar la mascarada en este Domingo 
«gordo», día, para las gentes, de des­
enfreno y de barbarie.
Nosotros, pesé a nuestra filosofía | 
un poco sentimental, no dejamos de ” 
ser optimistas. Confiamos eñ una au­
rora futura, éñ uñ ñaáñaña de luz y 
de esplendor que llenará de alegría el 
mundo. Véd por muchas veces, 
al pasar la vista, poraobre algunas de 
las terribles sentencias del Écclesias- 
tés, no podemos menos de sentir una 
cierta indiferencia.
El amigo, adoptando una actitud de 
hombre raundanoj há dicho:
—Vamos a reir y a divertirnos. 
...Aquí hallamos una dama que finge 
la voz para hablarnos, deja bien al 
descubierto encantos íntimos que den­
tro de dos días cuidará de ocultar 
cuando se disponga a que su frente, 
que hoy tantos besos recibiera, sea 
manchada con la ceniza, símbolo de 
la humilde condición humana.. Más 
allá, un hombre, un individuo que 
necesita cubrirse el rostro pará decir 
verdades que estuvo fingiendo duran­
te todo un año... Y  así por todas par­
tes.
No nos hemos diyertido.
Seguimos sieñdó optimistas, aunque
L A  c r i a b a
Del diario de Valentin Pintrot, pagante 
do notario, habj(tíuité,; en. ..L 
'plaza inerteísituadá en la zpña de luena.
11 de Marzo.-r-Hóy ebmo en oasa fie íúis 
.antiguos amigos íos Vane,í>tñs. Angela n 
ha dado aquellos fielioiosqs rrnónéa salfea- 
dos con vino blanco, fie Oúyá receta ella so­
la tiene él secreto. Vancours -éatá entusias­
mado con el parte, oficial de está 'iardé. Ha 
obligado a sú mujer á leérnoslo en voz alta 
y él ha ségUidó én el mapa |a marcha de la 
operación. Luisa Vancours» ardiente patrio­
ta, ha leidó con éntusíasiáo, y Angela, de- 
í jando la cocina para oir mejor , ha oido la 
í  lectura con, los ojos húmedos de llanto.I 12 de Marzo,—Han llegado otros dos re- 
gimiento* á X.i. JEl pueblo presenta Un  ̂as- I peotó conmovedor. ¡Vivan nuestros valien- 
f tes soldadois! Sólo con veriós., se. siente uno 
I  ésperánzafié» En ini casa de huéspédes las 
f  m̂ saS llenan el ooinédóí; éste está atestado 
de ofipiaíeS'. Nosotros, los .paiBanos, desapa­
recemos entre Ies uñiformes i
ÍS de Mápaó.—Gráñ agitación en casa 
de , los Van'oours. Luisa' no deséansá un 
* momento'y Añgéla tienia cara de pocos ami- 
 ̂ gps. Vanepurs me 'ha hePho quedar a comer 
y he cómpreñdido la causa dé este agasajo 
cuándo mi amigó me há presentado al capi­
tán Matracy, que deade hoy viene a comer;. 
Variamente a cas» de los Vancours. Matra­
cy eé eapit^ de lós térritoriálés. En la vida 
civil ejerce la profesión de abogado en Pa­
rís. Mis conooimientoá én el oficio nos ha he- 
oho «if^átiáar. Este cápiiáñ me páreoe un 
hombre de trálié éneántafior., ■
17 de Marzo.—'No salgo dé casa de los 
Vánóours,-pues nó sé separarme fiel capi­
tán. Es un buen mozo V no deja de tener 
un aspecto .marcial. Su conversación no 
p'Uéde ser más ainéna e interesante. Por 
slipnéstp, no se hablá más que de la guerra;' 
peró Mairaoy ñbs cuenta-infinidad de anés- 
detas de los soldados y nosotroé nos mori- 
mpsderisa.'
Esté oám á̂n ábogadó debe ser rico, pues 
pagá a los Vanoóürs cuatrocientos franeos 
almos da hospedóje. Eéo el, las comida» 
éoñ'ñiejóilés óadá día y Angela está quedan­
do a las mil maravillas. ' '
2Ó-de SiáríP,-:-Pá8á algo dé extiiaño en 
easa de mis amigos. No ms chocaría quê  
Angela'les abán'donára. Es. una ;miagnífios 
cocinera, pero tiene un oaráoteV insoporta-: 
ble y sin duda no está conñjVme con que .el 
nuevo huésped le; proporcione más trabajo 
que el. de costumbre. Sin embargo, el capi­
tán debe dorarle la píldora pródigam®nte,, 
pues es excesivamente generoso.
26 de Marzo.—Angela se ha. marchador. 
Ya.lo había yaprevisto; poro, eso no obs­
tante, me ha sorprendido mucho. Hacía on­
ce años que servía a los Vancours, Es ne­
cesario que haya un motivo muy grave pa­
ra que los amo» se deshagan de una domés­
tica como ella. He preguntado a Luisa y m® 
ha contestado con evasivas. Parece ser qua 
Angela se encontraba algo cansada del tra­
bajo y que ha ido a reponerse uños días », 
sU pueblo. Luisa me ha dicho que tal vez 
vuelva pronto. Tengo la impresión de qno 
se me oculta algo.
29 de Marzo.—Decididamente, el oapiíán 
Matracy es un hombre superior. En París 
ocupa una envidiable posición. Su despa- 
I oho de abogado le proporciona unos cien 
 ̂ mil francos al año. Es oaiado y tieúe dos 
hijos a quienes adora. Lo cual no le impide 
cumplir admirablemente con sus deberes 
f  de soldado. Decididamente, me es muy sim-
2 de Abril.—La criada que ha sustituido 
a Angela no .hará los huesós duros en casa 
de les Vancours. Tiene un aspecto muy sos­
pechoso.
No comprendo cómo mis amigos han me­
tido en su casa a esta muchacha. Es coque­
ta hasta no poder más y se engalana de uu 
modo poco conveniente y estoy ssguro de 
que se perfuma.
Pero nunca, nunca hubiese podido figu­
rarme quo el capitán se dejase embaucar 
con las gazmoñerías de esa tunantuela. 
¡Qué débiles somos los héroes!
5 de Abril.—Es imposible que me equi­
voque. Entre el capitán y la oriada hay al­
go. Lo disimulan; pero yo tengo muy bue­
na vista y a mi no me la paga nadie. Ade­
más, Añila se perfuma cada día más y se 
engalana de modo completamente ridiculo 
para una cocinera. Por si aún fuese poco, 
ño puefie dejar de sonreír cada vea que mi­
ra ál capitán, y éste, por su parte, le hecha 
miradas incendiarias.
Durante la comida, cuando Anita pasa­
ba la fnente de patatas fritas, malísimas por 
cierto, he visto al capitán, acariciar la mano 
fie la doméstica. AI concluir de comer Ma­
no con éxceso; pero no hemos podido | traoy se ha levantado de la mesa y se ha ido 
divertirnos. ^  | a la cocina con la excusa de enseñar a la
El optimismo, la alegaría no
diversas armas. Porque los oficiales .querido amigó y compfñero, don Adolfo á Lps ssSpre^ Alvarez Rumont, cürector 
^ prqcedfenfes de ,1a escuela militar dé  ̂A iv lm  Uimó, ^oñ atetiyo 4© aq luto no | ¿e «  Rscuelá/ Murilló GeirwAs, Gue» ̂ ■ I I
son hi­
pocresía ni mentira. ¿Habéis visto en 
la vida nada tan amargo como la ale­
gría y la risa de esos hombres de cir­
co, de esos payasos obligados ridícula- 
meñte a hacer reir a cambio de unas 
cuantas pesetas? Recordad, si no, la 
historia de Tik-Nsy, el payaso inimita­
ble, qué murió de hastío y de pena.
***
Carnayal es siémpre. He ahí la 
gran mascarada de la vida, donde la 
sobérbiá y lá eñvidia hacen a los hom­
bres vestir siempre el ridículo disfraz 
del fingimiento.
É. González-R igabert 
P,omingo do Carnaval, 1916.
óriada a preparar bien élbafó. Lp ménos ha 
estado aUi un oúáriefia hora; há oido risas 
eomprimidas y el oafé estaba detestable.
8 de AbriL—Nunoá pude creer que mis 
amigos Vancours faesen tan interesados. No 
se puede negar que la mensualidad que les 
paga el capitán es rpspetable y que Luisa 
debe do estar haoieñdo grandes ahorros; pe­
ro no puedo admitir que el afán fie lucrarse 
más ll^To a tenér ciertas vergonzosas oom- 
plaeenciai. Ni Luisa ni su marido pueden 
ignorar lo que media entre hnó8.ped y 
la criada. ¡Y asi? que ellos lo disimulan! 
¡Mientras tanto hay una pobre señora en 
París que oree que su marido no piensa 
más que en ellal
Siempre me han îndignade las traiciones 





don Rafael Guerra, ea^ liendo muy 
felicitada ppr el rice atavío que lució 
eq el baile de la Asociación de la 
Prensa y que le vajió él precióso pre­
mio deí Círculo Mercantib '
Para nuestro estimado amigo don 
Rafael Baquera Seg.alerva ha sido pe­
dida la mano de la bella señorita Ma­
ría Morales y Grarcía Goyena, pertene­
ciente a distinguida familia granadina, 
! La boda se verificará en breve,
ro. Oomprendo que se tenga un mouaents de 
debilidad; al fin y al cabo, este capitán es 
joven y hace nueve meses que dejó su casa; 
pero no puede considarse como una simple 
ñaqueza, el hecho de establecer una unión 
ilícita con una conoinera; sobras t>odo cuando 
se es un gran abogado de París y se tiene 
que aparentar gran seriedad.
12 de Abril.~La actitud da mis amigos 
me desconcierta cada vez 'm ás. ¿Es que 
Luisa ha perdido todo sentido moral y que 
Félix ha olvidado todo asomo d e dignidad?
Tengo la seguridad de que el capitán se ve 
a solas con Anita.
¿Que cómo lo he sabido? Pues del modo si­
guiente: , . . J
El otro día ful de improviso a casado J Reatablecida totalmente de la do­
táis amigos con objeto de enseñarlas a Fé- ; lencia que le aquejaba, ha abandonado 
Iix ymoB ,ell03 a, Busi», onya hakia , .anatorio del doctor Gálvez, la bella
várselos. / vetto de Recalde.
Enseguida comprendí que a Vancours le | 
molestaba mi visita. Me oía distraído y pa- § j .  Te.—  i,
reoía esceohar con mqmetaa cierto iciao 5 Precedentei de Jerez de la Frontera,
de paeoa qne eonaban en el piso de oneima,' / •* encuentran en Mátega, realizando 
precisamente donde está el cuarto de la i viaje de boda, don Pedro Papielo y
criada. A'poco oí claramente el ruido de un | su bella eepoaa doña Ana María Fsr-
calzado fuerte que pisaba en la escalera. | nández laaai.
Tía Ani*4naíî â  vn¿a Ana mv rUflAroAAiAU*
( ^ l e u d a r l o  y
I V Í . i % R ^ O
-iíiaiíift "'creciente » í~ 1 2  a. ias 18-33 
Sel, «Bada 6 30, pé*¡es« 18 24
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La curiosidad pudo más que i díscreocióu; 
interrumpí de pronto la conversación con 
Félix, me despedí en dos palabras y abrí la 
puerta que da al recibimiento, con la preci­
sa oportunidad de ver a Anita abrazada al 
cuello del capitán y a éste Uenáúdola el 
rostro de besos.
15 de Abril.—Acabo de tener una expli­
cación con mis amigos. El pátriótismo— 
muy laudable, eso si—hace que esé honra­
dísimo matrimonio consienta el ésoándalo 
que está pasando baja su techo,
—¿Qué quióres?—me ha dicho Félix.— 
Para mí el menor capricho de nuestros sol­
dados es sagrado.
Y Luisa añadió:
—Hoy día con las criadas no hay más 
remedio que cerrar los ojos... ¡La mujer no 
vale un comino!
En resumidas cuentas; aceptan loa he­
chos.
Yo no me he mordido la lengua para de 
cirles todo lo que pienso; pero han hecho 
eomo si no me entendiesen. ¡Otros amigos 
que han perdido mucho en concepto!
25 de Abril.—¡Estupendo! ¡No, s^go de 
mi asombro!... Lo confieso, soy un imbécil.
Hace cuatro días el regimiento del capi­
tán Matraoy salió de este pueblo para ir al 
frente de batalla. Aquella misma noqhe ha 
ela Anita su equipaje y Angela volvía a to­
mar posesión de sus fogones. Pespués de 
haberme puesto al corrieute da todas estas 
novedades, me dijo Félix:
—Mientras ha estado aquíla pobre Ani- 
t«, no has dejado de ponerla mala cara, 
¿Sabes tú quién es?
—¿...?
— Fues es, sencillamente, la 
señora Matraoy.
— ¡La señora Matracyl
—La misma, que no ha eneonirado otro 
medio que este para entrar en un pueblo 
donde se prohíbo el paso a las mujeres y 
poder dar un abrazo a su marido antes de 
que salga para la linea de fuego. i
—¿Bntonees?... i
—Tanto Luisa como yo nos hemos pres- i  
tado al engaño. Luisa estaba contentí- - 
sima y enternecida,., y, en fin, ya has vis 
to que todo ha salido bien.
—¿Y por qué no me lo decías?-
En el correo de ayer regresó de Ma­
drid, el joven delineante rotulador de 
la brigada topográfica del Estado Ma­
yor del Ejército, ^don Rafael Morante 
Bermejo,
•
En la parroquia de San Pablo firma­
ron ayer los esponsales para su próxi­
ma boda, la bella señorita Sebastiana 
Utrera Pérez y el apreciable joven don 
Antonio Salinas Becerra:
Testificaron él acto don Manuel Sa­
linas Becerra, don Francisco Manfri- 
no y .dón José Costillón García.
Por reciente lutq de familia no se 
hicieron ínvitádonés.
EDICTO
, ?? dictada en
el día de hóy^ppr .^i'señor Juez de pri- 
mera.in^ancia ̂ eí Distrito del Centro 
de esta Cortíí^en autos de secnestro a 
mstancia Qel Banco Hípotécarid de 
Espafia, cpntirá doña Carmen Milla y 
Escalera, sé saca a la venta en públi­
ca '¿abasta por tercera y  úitirña vez y 
S!ctt sujección aHpo fijo, que se cele­
brará doble y simultáneamente én es- 
.te  Juzgado yen,eí;de igual clase de 
Málaga, el día L “ de Abril prdximo a 
las tres de su tardé, la siguiente 
Finca: Uná cása principal, situada 
en la Ciudad de Málaga calle de Cal­
derería n.® 13 moderno antes Plazuela 
de Uncibay 25 antiguo, tiene 2  entre­
suelos y cocheras, se compone el edi­
ficio de 1.126 varas y 2  tercias d éea 
10.140 piés; contiene una fuente en el 
Principal, 4 chicas en el jardín, 
y la del traspatio, dotadas de agua, ta­
sada en 130.000 pesetas; y se advierte 
a los licitadores, que los títulos de 
/ propiedad, suplidos por certificación 
oel Registro, se hallan de manifiesto 
I en la Secretaría del que refrenda paira 
f que puedan ser examinados por los__■* , " , \ T I * * » ' a c i  CJLÜOUUHUUS IOS
-Porque eres un charlatán y^potq^ la 4 mismos, quienes deberán conformarse 
pobre señora flo jugaba una carta peligro--^ con ellos, sin tener derecho a exigir 
sa, lo mismo que su mando. . > ningunos otros, y que las cargas o
1 ^  1 lo ̂ ® los perfumes 4 gravámenes anteriores y preferentes,
^ V  - t sMas hubiese,alcrédito délactof,con-
Ferdóname, he pensado muy mal de L w -tm u a rán  súbsistentés, entendiéndose 
 ̂ á 1, X / W  el rematante los acepta y queda 
—Jilo hablemos mas de eUo y sentemos subrogado en la responsabilidad de los
f  mismbs, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.
Madrid 28 dé Febrero de 191é.—
nos a la mesa.
Yo le pregunté:
—¿Ha hecho hoy Angela la oena? ■
—Sí, Angela. La señora de Matraoy nos 
ha dado un alto ejemplo de amor conyugal; 





Ayer visitó al alcalde, señor G-onzá- 
lez Ánaya, una comisión de represen­
tantes de las sociedades dé Pesca y 
Salazón que hay establecidas en Má­
laga, para interesarle que no se irro­
guen perjuicios a las mismas por con­
secuencia de los trabajos de alineación 
del Guadalmedina.
El alcalde ofreció a sus visitantes 
que haría en su obsequio cuanto estu­
viera a su alcance, indicándoles que 
elevaran una instancia ai Ayuntamien­
to, explicativa de todo lo que solici­
tan.
Obras de pavimentación
Dirigidas por el Ingeniero Municipal 
señor Menéndez Campillos, coirienzá- 
ran ayer las obras de la nueva pávi-; 
mentación de la calle de Strachán.
. Visitas
El contratista dél servicio de recau­
dación del Contingente provincial,don 
Lucas de la Rubia, visitó ayer al al­
calde.
También estuvo en el d,espacho ofi­
cial de éste el presidente de la Diputa.- 
ción, don Adolfo Gómez Cotta, tra 
tando de asuntos relacionados qon la 
cárcel. -
V.°B.®.—E 1 señor juéz del,^ instan­
cia , Enrique Robles. Hl Secretario, 
Ricardo Gómez.
Don Luis María de Mesa y Martín 
juez de primera instancia del distrito 
de la Merced de esta Ciudad.
Hago saber: Que la subasta que se 
anuncia en el anteirior edicto se cele-,, 
brará en el día y hora señalado? én el 
mismo, en los estrados de esté Juzga­
do, sito en el piso principal de lá casa 
número 2 dé l a ‘callé de Ríos Rosas 
(antes del Cañón) de esta ciudad.
Máíága seis dé Marzo de mil nove­
cientos diez y Bqis.—Imís María de Me- 
sa-TT El Secretario, P. Manuel Ré- 
yis.
JUVENTUi REPUBLICÍNÍ
A ru«gó ¿é Ía8 seSojfitas qua han 
honrado los jalonas da .esta entidad du­
rante los pasedbs días de Carnaval,, asta 
Comisión organizadora .ha abordado Ce­
lebrar báibs ai Sábado y Domingo pró­
ximos. . , . 5  ,
OE SOCl EBAlí
En el correo, general ílegarón de 
Sevilla, el magiatradó,, don Mariano 
Halcón y don Caríoa González*'
De Ronda regresaron,. el abogado, 
don Miguel Rosado Bergón y su dís» 
íinguida esposa.
En el expreso de la tarde marcháron 
a Madrid, don Félix dé Cea, don Jojié 
Durán y los estimados jóvenes,, dop 
Fernando Détraux,,dón Alfredo ÍPas- 
tor y don Miguel Prados.
A  Gerona marchó, 'don Felieiano 
Laverón. /s .
A  Aloi^c regresó, el cohocido joven, 
don Joaquín Román:
m
Se encuentra enferma la<distinguida 
señora doña Julia Bundsen de Pe­
ralta.
Deseamos alivio á la paciente. V
La distinguida y heirmosa señorita, 
Patrocinio Guerra Bérnálj -niéta d̂e 
nuestro querido y respetable amigó
Notas esoénicáÉ
MttdrM. —Ss ha prsssútádo en si tsátro 
Rea!, eántando la ópera $H«rnani», si 
grisú barfiono Bátústim, .óbts-
níendo un éxito ssírtisadQso.
—Sú el Infántá Isabel, sa ha «streaa- 
do con éxito la obra traducida por Sini- 
baldo ^utiémz, ÍFraaz HaU®̂
—Los ¿fcñorws ’ don, íoaquliQi ,y, don'.Se­
rafín Álvárez QuínWío, hftaVbteaiáo un 
éxito en éi teatro Bspiñoi, con el estre­
no de su ú üéva: producción escénica, 
«Cabrita qup tira gi mon.tei>.
En L V *  y'?;^banéficic.d®l*x^ 
actor Ráfáéi. sá 'ha .estrsúádo
iá'cdméd.ii, «EJ'. texepif7>', ‘'\é9, l'd'sáplaudi-j 
dosxiutbres'sisñores Asen jo y Torrea dél 
Alimii  ̂ ' 'V  -r ■: -
«E l.. Millo de los' csírelesa, obra 
de los citados autores, ha gustado mu­
cho a! público deJ íaaV9-  df̂ *d* Comedia.
y&lencÍ8 .»H á  debutado'en el teatro 
Beiava, con la comedia de GapúscLa cas­
tellana», le compiñia de la heila actriz 
Anita Fcrri y de nuestro paisano el dis­
tinguido primer actor Luis Martínez To- 
v.ar.
Bilbao.—Se ha ceífbrado en el teatro 
de los Campos Blleeos, una función á 
beneficio de lá bella tiple cómica, Mef~ 
cedes Gay, que continúa enferma de cui­
dado.
No obstante io desapacible de ía noche 
que convidaba a quedarse en casa, el 
público lle^ó el coliseo.
Córdoba.—rLa compañía dé Barique 
Borrás, debutó en el Gran Teatrb con 
«Amanecer».
Granada.—La compañia de Zarzuelá 
de Pablo López, ha terminado eu áctua-á 
oióñ eú el teatro Cervantes,
 ̂ ÜN Consueta;:
Semana 11.—Jueves 
Xante de hey.—Sta. Fr&noisca.
Santo de mañana,—San Melitó». 
íuLbilcBo hoy




«Aifarnate 4 de Marzo de 1916.
. Sr. D. José Ciútora Pérez.
Málsga.
Muy señor mió y distinguido correli­
gionario: Por fin, y a las ocho semánés 
di nuestra constante intención de presen­
ciar iae sesiones ordinerias dé nuestro 
Ayuntamiento, ya hoy hemos podido lo­
grarlo, pues a la horá oficia!, y con mtiy
Soca espera, ha tenido lugar la tercera 6 las sesionesordmarie.s oeisbredts por 
el Ayuntamiento en lo qu* va de año, 0 n  
oonoeimiontó y presencia del público:' 
Paso a réseñar lo ocurrido en dicha be- 
sión, y aunque suncintamente por no ser­
la muy moleetos, sin duda por su relato, 
poaró usted y el público lector de ese 
ilustrado perió jico, e! oonyencímiento de 
la funeeta adminietracíón  ̂que padece­
mos, y de 1* inicua presión quésobré'es- 
tos concejales libérales ejerce don Adolfo 
Pascual Luque, en mala hora erigido en 
ceoiquillo local.
A la hora señalada, se encontraba reu­
nido el Ayuntamiento casi en su ttotcli- 
dad, notándosela faite del alctldé-prssi- 
dente, y la del primer teniente ejlciidc, 
por cuya razón, actuó de presidenta don 
José Gódoy Ortigosa, segando tenifote 
de «(Cáldf I
Dada la voz de sesión pública, pene­
tramos tn el local destmado, bastantes 
euriosos, quedando fuera muchos, por 
ser tan reducido el sitio, y haber acudido 
machos con motivo de ser día de piiro en 
les faenas «gricoias, a causa de les.perti- 
naces lluvias (que dicho sea da paso, no 
han dejado trabajar en el campo h^cf ya 
diez días,)
Riqueridos por el presideúíe loa seño­
res con cejé lee, para hi alguno tenia algo 
qut exponer, dijo el concejal republica­
no, que éi tenía algo de que tratar; pero ® 
que con arreglo a f». ley, debía procaier- í 
sa a la lecture del seta d® la sesión úili* | 
me; ausente de las sesiones anteriores,  ̂
por motivo de su sobreseido proceso, I 
quería eoaocerbs, y al propio tiempo he- I 
cer coústcr que no se hacia solidario de ? 
|[a gestión que hayeii hecho sus compa- f 
ñeiros durante su ausencia. A esto con- i 
tastó él secretario, que la ú'tima sesión | 
celebrada fné la de! sorteo de quintos, y 
tras largo papeleo, creo dieron forma Isr 
gal a lo qne sin necesidad de requeri­
miento debió dársele.
Ye verá, señor Cintora, cuánto desco­
nocen n olviden la ley estos .«dijes, y el 
inmenso trabajo que les cnesta dar a co­
nocer su gestión, qua tratan de pasar por 
alto la aprobación del act?» de lá sesión 
anteúor*
Nuevamente en el uso de jé pajabjea el 
concejo répnbHceno, hizo bonstár su 
protesta por uo habeS podido tómib pair- 
te en les sesiones hasta ía da hoy, a pasar 
de haber trensenrrido un mes desde qne 
se úe comunicó el levantamiento de su 
suspensión provisional, pues no se fia 
reunidp la corporación en sus días y ho­
ras señaladas; también maniftstó, qne él 
quaria conocer lo que se hubiese hacho 
en las subastas del arriende de los arbi­
trios y en el nombramiento de recauda­
dor depofĵ a>;(q, objeto dé tantas habli­
llas, pues son axtremos qtie afectan al 
interés de sus representados y al suyo 
propio, atento siempre a la defensa délos 
intereses del pueblo, y siendo su princi­
pal objeto que se hiejerá una administra- 
oión moral y da justicia, pedia se le ma- 
nifasfara, qué había de dichos asuntos.
Ba esta momento usó de la palabra al 
concajei liberal don Antonio Ruiz Santa- 
na, presidente fundador dél Circulo Li­
beral, y se expresó en los siguientes tér­
minos: Hstoy de acuerdo con lo que soli­
cita mi compañaro Luis Santana, el con­
cejal republicano, pues yo y conmigo ál- 
gunps más de mis compañeros, entendej- 
mos y queremos tanbién esa buena admi­
nistración, y que se de éxacto cumpli­
miento a ja Ley municipal; alio lo de- 
muestî a, él que haya celebrado maches 
conferencie^, tn casa, si bien tenga 
que confesar, qué hasta aquí han fraca­
sado mis buenos propósitos, pues existe 
fl obstáculo de la Lita de energía del al­
calde, quien no hace otra cosk que lo que 
le dice e impone cierta corretígionario 
que por no tener cargo en la corporación 
y por su manera de proceder, mira sólo 
a sus intereses y no a los def pueblo hí á 
los de los concejales, siéndole muy dolo­
roso, que por «sa funesta presión, lo que 
con tanto trabajo gana «I dicenta para su 
pasa, rosulta mañana para cubrir rsspon- 
éabifídades, y que ŝi «jerce al cargo da 
concejal iuterjuQ, es por, áiécipUne d« 
partido, paes no ssiá conforme con éste 
estado actuatd» cesas. . 1 ^
Etnonoejaj republicano, maniíasfó que 
podkn contar con él para exteriorizar 
«sa protesta «n la forma que próeeác, y § 
«ato contentó el señor Ruiz Santana, qué 
y sus amigos lo harkn con gusto, p«* 
ró qu« por hoy no podían bucerlo, puea 
89 exponían a que mañena los persiguie­
ran pomo avcr|minaies si se éeñaiaban co­
mo disidentas.
Cpn «1 expreso as^ntit îento ¡áé todo 
esto, por parte de! coincaj ái, liberaj don 
Salvador Pascual Moreno, .se dió.por ter­
minada esta sosíóii, ía que quizás mern 
que otras orientaciones d« nuestros ene­
migos políticos, para bien, de este pueblo; 
púes se ha manifestado bien claramente, 
que no todos están conformes con tanta 
iniquidad y atrop«!16s como se vienen 
éometiendó, y al fin y al cebo, esto «s un 
sintoma.
Voy a hacer algunos coméntariés; si 
bien en pocas palabras, pues basta cono
^  ^ V
Guando sus corrpliífloifl̂ MíiwÉ diceítfio 
transcrita, y vep sup inteM*it P«iftictdá- 
rss en paíMro, Sé compreDdsrtfya, qpe 
nMetroé lóé 7*“^
qúajtndo con «óbradá razón, uélos a i^  
sot qua S i  vienan comatianáo. Por confl- 
•ión de parte, ya st sabe que los intere­
ses municipales, loa dsrschos de ists ve* 
cinderio y hasta le voluntad de los con­
cejales, todo, todo, está aquí a mercad da 
un hombre funistiélmo, con el que no es­
tán conformes ni «ns smfgos, por consi­
derarlo un peligro; sus oorraligionancs 
no lo quieren sufrir más; los rapubUca 
nos, (que somos la inmsnsa mayoría ds 
estos vecinos), ya hace tiempo que por 
conducto de estas cartas y sn otras for­
mas, venimos exteriorizando nnastra pro­
testa; los jafes líbaralts del distrito y pro­
vincia, no haca mucho qu® él los consi­
deraba como sus más éscarniztdos epe- 
migos, y hechos no lejanos lo atestiguan; 
¿quién sostiéne da omnímodo dictadóp a 
este ciciquijlo sin 8scrúpu}o.s?
Basta ya por hoy y  hasta otra, pues 
aunque sea predicar en desierto, y no se 
nos oiga, seguiremoa hasta que esto; se 
enmiénde o sUcumbemos an4a tarea.
Gracias mil por su publictclóu, y se 
reitera de usted afíctísimo amigo y se­
guro servidor q. e. s. m., José Frías 
Martín,»
G R A N ' > A B R I G
t i y ; -----------
A
J u n t a  del P u e r t o
Presidida por ei ssñor Gros Oruéte o# 
reunió ayer; tarde la Junta de Obras dé! 
PUürto
Concurrlarea los ve cales safí oree W<i -̂ 
nér Martinez, Naranjo. .Valkjo, Orfíz 
Quiñones, De'gado López, Nogueras, 
Uróvetto, Ot mandente de Marina y Ba­
rranco Córdoba.
Bi secretério señor Dávila leyó el acta 
dé la anterior sesión qúe es áprobuda-.
Tembióo fuaron eprobados los acuer­
dos de ia Oomisión ejocútiv» en sus ,se« 
sienas rég'amentarks del mrs de Fe- 
bféro.
La Junta quedó éUtfPado del saldo de 
la cuenta corrieufe con el Baheo de B«r 
páña que arroja a favor de esta 502.729 
pésetes.
Idéntico acuerdo recae con respecto a 
un oficio del Gobernador civil de la pro- 
ylpcia, comunicando ja aprobación de 
las opelfaciones pericítlss en el expadien , 
te de expropiación de terrenos qua ocu­
pa la eslación de los Suburbunor.
Leyós» una, solicitud de don Manuel 
Núñaz y otros repreéentantss de Compa 
« aámkavb.. ~*^a que sa les declare
d.i p í  o i ,
carbón que consumen.
Bi presidente considera de importan­
cia cualquier resolución que se adopte 
en pro o en contra de esta solicitad y 
propone se nombre une ponencia qna.la 
estudié*
Asi se acuerda, dcsignendo para figu­
rar en el!* a los señores comandante de 
Marina eIngeniero.
Diós» cuenta del estado da recaudación 
por arbitrios durante «1 mes anterior, 
que arroja un aumento de 24,000 pese­
tas sobre la obtamda igual mes dai año 
anterior.
Se aproburon las cuantas de Sserstaria
y de la Dirección Facultativa correspon­
diente ai mes da Febrero, y no habiendo 
más asuntos de que tratar se levantó la 
sesión a las on&tro de ia tarde.
JO Y E B IA . t  P D A T E R L A
P l « .  d . I . Coostlracldn, ndm. l.-M .r<pié. de I. Peeieg., nürae. 1 ,3
M A L A G A
«í «rtrattlero. Esta Oafia, aqui en Málaga, construye
No eí preciso ya reenr^ joyés, desde la más sencilla
en platino, oro de 18 quiiaies y f
hasta ía de confección más e^e ^  objetos artísticos, para capricho y regalo;
Esta Casa tiene Exposición de los trabajos que hace,
sus elegantes aP"*dores son pem jas mejores marcas en
Esta Casa 0̂ 5®=®’ X compostura, por difíciles qué sea, en reloj*
Joytría de W £0 litwiiMS, S.«« C
JUarqaés déla Paniega, m im . l y i . P l m i  de la Consütaeión. núm. 1.
— MA L A GA  -  —
E L  C A N D A D O
. ■ . a J i U l U i O  O Q U X  : '
AlmjBLúen de Ferretería al por mayor y meaor
JUAN GOMEZ GAHGIA, ^  ;ÁL^a6 ^
Batería i «  Hérrajes paré sdifleaciones, .gérrammntas, Cnapis d® feiem»
ZincfLfiiUí^ y tobre, Yufeorteé d«-hierro, Plomo y esteno, foriuLsrd .̂. Qa.
viíóáj He.quir aria, Csmaute, ®te., «te. -
“ E L  L L A V I N
ARRIBXRG Y
19
M S C W A h - , ,  
Almacén al por mayór y menor de PerY-eterf* 
S A N T A  M A R IA , 18. —  M A IA O A  ^
a» «oón.. í M W  ch.p.« fe' *mc ,  1.K1e . «fe*
ñcs, hojaiaía, torniiiería, clavazón, cfmentos, «te.,- «íc.
Satación Meteorol6jgica ; *
dellnstituto do Kf¿llaga
OÍMwrvacíones tomadas a las ocho de’la ma- 
fiana, él día 8 de Marzo de 19j.6; ^
Altura barométrica reducida, a O»®, 7&6 6 . 
Máxima del día anterior, 14‘2.
NUnima del mismo día, 6'S.
Termómetro seco, 7*8.
Jdein húmedo, 6‘2 - 
Diréoción del viento, N. O.
Anemómetro,—E. m. en 24 horaSi 122 
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, marejadlUa.
Evaporación mjm, 3*4.
Lluvia ep mim, 0.0 .. . , , *
N O T i C Í A S
instrucción d « l«
tai, éntre don Cii'i8t®b*l Doblas Go»xá 
tez y don Bnrique Huetiiij «ebr« r8clj|||; 
mación da cantidad.
Sa encuentra vacante ía p ^ a  da Re 
gisírador de la Propiedad de Coi a.
Las solicitudf» baste ®* doi actu^.
-Por ei ministsrío d« Esteip ee ha dic­
tado una r«fti orden disponiendo ^u« los 
fancionarios de Correos queseaié desti­
nados a prestar sus servicios « 2̂  m *on«
dé inflaéácia ásphñoi® de Me.rrraA'Cd»3'1® 
desempéñen por un plazo'mínímé ceéos
años.
c in e  PASGUALINI
Da verdadera atracción as el progra-, 
lúá que a o un da hoy este acreditado ci­
ne, constim y éndolo el grandÍQSO estre­
nos «Silvia 1® ñoristas jen coÍpr«s.,,dé la 
cas* Páthé).
El asunto qua en esta obra.se desárro- 
11a es un drama trágico de asombrosa 
intensidad, és otra joya de la cinemato­
grafía, digna de figurar entre las mejores 
del presente, 8ian<<0 protégoniste jde 
che cinta lá péqúeñfi María Fiomét, que 
interpreta sp pape! coino nadie podrá 
niffjorarlo.
Y  ja de gran risa interpretada por «1 
artista más cómico del mundo Charlot, 
que lleva ppr títnlo «José, rival da Char-
lof», y aunque su nombre es garantía „ -  - . . j _______ -  «
para que esta pelícnla llame podérosa- Manuel Ortíz López, conocido máusíriai | laboratorios p©rfactam«ate dispuestos y 
mente la atención, añadiremos que «lia y negociante, a quién enviamos el testi- | un personal ás médíoosj de tanta
monio de nuestro pósame, como a los | ¿jbn coma puede habsrip éu .la nación 
restantes individuos do ia familia. | más adelantada y pn yisí* del dxitC ti
A la conducción del cadáver, desde la | canzado el año' ántéripr, háñ acordádo 
«Bi Duende», donde ocurrió el
No permitiendo la gueíra «uropeé éjt*
los señorea módicos que deseen amplia*
Víctima do cruel dolencia, ha fallecido | suséstudios sé trásladen a tes ümvét'éi • 
añ esta ciudad, la virtuosa señora doña | ¿«des dél 'extranjero y existiendo en 
Marte López Domínguez, medra de núes-I auastra capitel clínicas antridas ente#
tro distinguido «migo particular, don | distintos hospitaWs así como aparatos y/
supera a los éxitos qua su ingenio facun 
do hasta ahora le ha proporcionado.
También se exhibe 1a Reviste Pathó 
con el entierro del actor José Taüaví y 
otras cintas más.
E L  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a t s t o a ,  l A — M A L A G A
Oecina y Herramientas de todas olaam. 
SBtahleolmiento dé Ferretería, Batería de 
Para iavoreoer al público con préoios muy 
ventajosos, se venden Lotea de Batería de ee- 
éhia de pesetas S‘40 a 3, 3‘75, 4*50, 6‘50,10‘95, 
T, % 10‘90,12*90 y 10‘75 én adelante hásta m.'
Be hace un bonito regalo a todo oliente que 
eempre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OBISNTAL
Callicida inféUble: curación radical de ea 
tios, ojos de gallos y durezas de los pies.
Ste venta ®u droguerías y tiendas de quin 
éa'ite'.
J£l rey de loa callicidas «Bálsamo Orieutal»* 
FerTetesia «31 Liavere».—D. Femaade Bé 
ddc»*». ,
Perforadoras a brazo-y vapor de las 
mis .modernas.
Se facijitan trenas 4« áófí^^éjé^a al- 
.fttiter. '
Máquinas rotativas (sin diamantas) 
para taladrar rocas durísimas con la 
mayor rapidez, y para investigación da 
minerales.
Estudios y exploraciones geológicas 
paira el descubrimiento de aguas s^te- 
rráiseas.
Se remiten catálogos ilustrados  ̂̂ atis; 
í -  Oficinas técnicas: D. Ignacio Ruiz; 
■plaz!» Múr<^anos, 3, Valencia. ' ‘
a Agente: D. José González, Buen Suce- 
csrlo dicho por e! concejal liberal don |pe, 23, Madrid.
Atttóhió Rute Santana, personé muy aú* I
torizadé dentro del partido en qué-actús,-1 T """ '" '''!!  ̂ . 'Jí |
para deducir la clase de administración I  ^ 0  S l l C f U l l á l l   ̂ |
qne venimos padeciendo, impuesta por 1  ^  |
el capricho y la sola voluntad da! Juez ^ Unos almacenes en la cálle de Alde*  ̂
ninmcipal, don Adolfo Paécual Lnqué, I retes, número 33.,
el, qne fuó erigido en cacique por sorprest  ̂ Para su éjuste, fábrica dé tapones de i , 
y heTésnltAdo dictador por convenién- - corcho de BiOy Oirdoñez, Martinez Aguí- Eli lá Audiencia de Granada sé vió 
cia. feter 17, (antes jl «ye? «1 pleito jjsreeedenté^dél Juzgado dé
m ' m
colonia
teüecijniento, hasta «1 cémsntério d« San 
Miguel asistió una numerosa comitiva, 
compueats, entre otres que no records- i 
mos, de ios siguisntas señores: i
González Marfil, Urbano, Jiménez, Gon- | 
zález Martí», Rueda. Noguera, Naranjo, | 
Cuevas, Guerrero,. Muñoz Magias, Boni­
lla, Lopera, Arroyo, Gutiérrez, Castillo, 
Callejón (J. y F ). Amador, Víbora, Gon­
zález T;rivma(F.) Romero, Mplchor, Gon- 
trerti Morales, Nsvsjas (Agúatín), Gue­
rrero Mariscal, Aíabírcs, Plaza, Gómez, 
MadueSo, Domíaguez(Juin). Rueda (Ra- 
faeí), González Almendro, S«mno, Ga­
lacho, Rosado, Darán: Porras. Dísz, 
Quintana, Qu«ro, Brayo, Bu«d (M ), Ce­
rezo, Laque, Sote, Domingo, Meléudez, 
Bernal, G»rcí« (E ) y otros muchos,
La comisión de duelo la integraban los 
siñores Galtejóa Navas, Navajas (don 
Auíomo y don Federico), Morales (don 
Victorianoj y Centrara (don Tomá?).
■ En. eV nagocíft'áa ■correspon.É«nte -.á«‘ 
eéte GobteruQ . oíyíi se han r«ciMá|a los 
partes de nocídantes d«i írabejo sufríáol 
por los obreros siguientes:
Francisco Mértipsz Guzmán, Míguél 
Mateo Pester. Migas! Msrtin AU&ide y 
JuaniLaihes Florido.
Por las dilérenies vías d« comunica­
ción-llegaron ayer a Málaga; hospedáufe 
dose én los Hoteles qne a continuación 
se expresan, ios siguientes viajeros: 
Niza.T-Don Anselmo Gil de Ufada. 
Simón,—Don T. B, Tityrimono, mon- 
sieuri Bminiancal Dodre, don Ramón 
Santanizigua Bondi, don Francisco de 
Vega y don Alfredo Yuesón. .
' BI juéz del distrito de la Alameda lla­
ma é L«on Mélua, procesado poí contra- 
’bétídd'détebáoo.'''' " '■ ■
— ^ 1  juez dé Patencia cita a José Vé- 
' néiósé ViñaSi para qué se constituyé eU 
' prisióm:' • " ■ ■■■
•^Bí juéz de Záfala réquieire a Antonio 
Basta, páVa qué preste uñé déolaréclóh*
seguir dando en él
da ámpliación de esfúéiba méeiooé bajo 
la dirección de ]á Junta fundadors yges-* 
tora integrada-por los doctorea Azua,
Gá?d®nes; Pittftíaga y M«rfiñón.i.v. .
Bi que desee cenocer detallss ̂ PW«« 
pgsar por ,te, «éé* 
legío oficia! d« móáiites da este 
cia, quQ,'tendrá ^ ’peo|.aj «étoféóóten a» 
próporc?p,úájs6Íos,,y se:prsfi«f® 
folleto' publicado, puede 
cratíri/4» I." Pícíltai fe **
Madrid.. \ ^
í í', ■ ■.¿i., . ■'i.;é'''j-'’'.; , 
Gura ei estómago « intestinos 
Bsíomacai dé SAIZ DE GARLO»*
/mmoRSfáiB/
1^  toda débe sdber, &î t$$ de azf ,Aóí*? 
/' trii^pnie.- '
Hermoso, libro de 800 páginas 
grabados, se les enviará por correo  ̂ cep* 
%Cado, mandandó 3 pesetas en F 
giró. Postal •-~Aíi'forno :&ar^(s, Gonchál^
I, Madrid. ’ . / ̂ v v;
Catecismo ddlofimaqndRlfMaóÉi|^^
-t'y fbgonefo* ^  .
; 8 .‘ EDICION ' 'í
Muy útil para manejar toda clape' ̂ f 
miiquiias de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publíi»
do pób ia Asociación dé Ingenieros 
Liejé, y liráducidó por J. O. M alg#  
miembro de la citada Asociación y 
director de las minas de Reocín.
se venden en la Administraciónj 
este periódico al precio de 2‘̂  P* 
sjapaplar.
ce^
ji@  alqvdlA ;
calla d iBI pise principál de la casa 
Aloazabilía, núm. 26. -
Para sn «juste, darán razón Panadst J
TOS 26* ■
SANTIAGO DIA¿' 
Bolsa, 1 2 -MálagaO O t f í i s t a
S n o e s o B  l o c & l e s
Lt guardia civil da! puesto da Poiaienr 
tfl ha datanido a Juan Vargara SáacTiaz 
(a) «Chato», autor da! hurto da c|tdro> 
kilos da cibolias, da la ñuca «C|ÍtiÉi|ha' 
ras», sita an Campanillas.
LaDiresoldiifenarardela Paute y  CdaÍM 
faalvM ha eonoedldo las siguientes pénala* 
aea:'
Doña Amelia Cuba/Colina, viudâ i dél cajpi* 
ián, don Francisco Quero Buáno, 625 pesptás.
Doña Teresa Peréira Rodrígu z, viuda idfel 
Inundo teniente, don Juan Yaucĵ ano Blvéro,
Bu la casa númaro 47 da a Icalla da 
^Compañía sa produjp^un pi9(;uaua ruciu; 
^cio, qusmándoss uná aécálerar da madbrá 
y una canasta con ropá-blanci.
Los guardias paríichíares Miguel,Pon- 
ct y Juan Viüodras y varios dapandian- 
t«s del astablacimianto de quihéaíla dl^ 
don Sixto Jiménez, situeldo en la planta/ 
baja da dicha casa, sofocaron al fpagg, 
arrojando cubos da agu¿ ! V u 
Dicho «st8blacimient(»: ,ha suf̂ riido dfs- 
paifaotos da alguna comedderación a-̂ dáa* 
se da habersa mojado miichos arUcu|QS.< 
Bi pequeño incendio se inició a. las 
diez do la ñocha, y las parsonás qtía Ib 
advirtieron tuvieron el buen «hhajrdo.^- 
no avisar para que so
campanas da la Catad’*"’/ , *‘‘*.5 i a.J *  .v-« Jas señales da
con asta prudenta 
; •  ̂mi cundimianto da una alarma
•^justificada.
Los guardas particulares autos toados 
trebejaron mucho y bien para extinguir 
el íaego.
Ayer fue satiafeoha por difer.(̂ ntea con- 
eepto» en la Tesorería de^Haoiendá, te ánuxa 
do áríiefeppesetas, t , ^  -
DE MOVINCUS
dy»atsnf(al9 i( IRílifi
I5:die Febrero.de lá]í6. r . ; | En «tención a ^  fisétade hoy, el co­
operaciones de in, 
en
'■ (van Y«i.]^«naí®)
:  /■■':/■//•'■  ̂ Madrid 8 1916.
ÍfofaÍB del día
Barcelon#'.--No ocurra ninguna nova-
mny pocos ohrérocí; la mayoría da llloa 
continúan an hnalga, hasta lograr qua 
accfdan a sus pretensiones.
.PeiaNr
mercio no abrió,
' ái - ‘ - - “
! IbdistencteantériQiei i /i: 
J^andadp por.^m^terio%
Id. Palo .* .*
7.398‘1§
Cirro qua cruzaba ayer paFbl Fe-; 
los Tilos atropelló al niño d.e 7
Un 
aao de
años, Fadarico Virgen Gómez, rasultan-? 
do ésta coa diversas heridas an úna 
mano y erosionas an las piernas.
El niño recibió asistencia fíncultátíva: 
•n >« casa de socorro del distrito dé SdÜ- 





TOatinos, . ' . . v, 
Oarnee. v • • • 
lóquilmato . . '
Patentes'. . , í 
» Solares
* Meiftíidóii “y  ^úái-*
, -tqs públiboB , ,
» Cabras éto" ., . '  „









CartÍgan«rí~Las sociedades de Carta-
gina han acbrdadótla publicación da un 
tnanin'éstó Convócindo a una asamblea 
qursa«^vilrificará mañana Jueves.
prcibábia que, en esta reunión se 





Ciyrruájes. . . , 
Gáítos y biteils.  ̂ -. 
P e s o i d í ^ ; i ; . ; 
^uas , . . . 
■Riabra .
» Arrendamiento de 
' ■ apwW
»  Salios monipipfles’,
», id/sóbre'anupoios^







Cádiz—Créese que an la catástrofe dal " 
«Principa de Asturiáé» sólo se salvaron 
las personas que figuraban en la nota 
daayer.
Incendio
Bíbar.—Un incendio ha destrnido la 
Central alóatrica, sin que sa registraran 
desgracias.
Las pórdidis son considarablss.
Varias fábricas da armas qna recihian I







Se ha tramitado al juez de instrucción 
dal distrito da la Merced la danuucit 
formulada por doña Adelaida Martin 
Aíverado contra Ramón Rodríguez Ti­
rado, por amenazas d« muerta * la nija 





Antonia Btrrceai Farnáudaz, domici-
liedacn el corralón da Sania Bárbará li ­
jo ayer au la Jefatura da policía (|aé un 
vecino de dicho corralón llamado Mignéí, 
la insultó y amenazó con nn arma de 
fuego.
Diputación Provincial. . . .« a \ . í ¿ 
Prorrata del empréstito dé con Ver*
-8ÍÓniib.t -V -t'': .f
Perspñâ  dbips caiques. . I  r  
Ihstruooióú pública. . . i ‘ i- 
Voz púbilóá. • . • • • •
Bepefioeacia . . • • . * • •
Gastbp qúintas . . r . . a
Menores. . .. ' m ,,-.
Cargas . . ». • *
Camilleros. . i . . . y  . •
Personal . . .  . . é > . •
Haberos, >  • •, • •. •
600
i ^^areelona.—Reina bastante inquiatud, 
ahtael temor da q|« surjan aconteci-
®5íaatbá..''^/-,..'\,.-'
'i DayBjtrcalonh marchó a Mataré nn 
ásenadrón de dragones de Montase, ig- g 
ío qu? pueda ocurrir allí, 
buan^'t|f;ií^ifi;dí^ toma.
También márchóljáa la capital a Bada- 
lo%^átró éscúMrón dal mismo ragi- 
miantb.'''''■; /...'-’y . A ■
, Di VIW  ̂ Barcelona nn
i^caádrbp ú i T para custodiar ía
flbrieir''d«'-Í»orgiía^lóctrica.
Dicen déF^bspítelst que ha llegado a 
aqualiá'^^^oblációh pna compañía de in*
 ̂ígenipros  ̂iĵ ;/
.■‘../■^ 'lÍ'4 íp jfezam Í0nto
Algaciras.—A pesar del violento temf 
poral, al safior Dato y sus acompañantes 
embarcaron an a! vapor cBivira», diri* 
gíéndosa a Gibraltar.
Dato aguantó le lluvia en el puente dal 
buque.
Al llagar, la aguardaban al cónsul da 
Bspaña, al vicecónsul y otras personas.
En autos sa trsslaÚaron al copsulado, 
donde almorzaron.
Después visitó las antigüidadas y as- 
tablecimientos pertaneciantas a chinos 
y habraos.
»Al auocheder regresó a Álgaeiras.
Suscripción
Hoy sa han suscrito pesstas 767.000, 
an obligaciones dal Tesoro.
El entierro de la sardina
En la Pradera del Corregidor se ha 
celebrado la tradicional remaría, a la
Íua acadiaron muchas comparsas, prs-' omiúando las dé ladrones, tales como 
«Los siete niños da Bcija», «José María 
al Tampranillo» y otras.
También asistían muchos niños aisfra* 
xados. ,
Gomo da costumbre abundaron los 
«ourdas».
Adjuuicósa al premio da 100 pesetas a 
las Aldeanas lagarteras; al da 50, a Ja 
Bstudíantína dal Pilaif da Zaraj5oza, for­
mada por niños vestidos de meñicos, qne 
bailaron la joto; y al de 26, a u» í“diví- 
áno montado sobra nn cajón que simula­
ba nn auto de los dal ssrvicío da inetn- 
dios.
El dasfila resultó animadísimo.




Franaos. . . »  . * . 
liibras . « « » • . < 
Intariar . . t é  . * . 
Amariísabla I  per 190.
»  «per 1 0 0 . 
Sanea Ht^ane Amarieane 
>,^4e^pa^a* • • 
Cempáñia A. Tabaca. . 
Azuearera Preferentes.
»  Crdínarias . 
i  S. Ríe Plata . . ,






















Después anunció a los periodistas, que 
si Consejo de esta tarda será importantí­
simo.
Rispseto a jiqs sucesos da ayer, conf«- 
só qua astaban pravistos, ramitiándose a 
lasmanifastanionas que hiciera an pala­
cio.
Nacfsitamos—añadió—hacer frente a 
la situación extraordinaria actual con 
madidas iguales, asumiendo todas las 
rasponsabilidadas que se deriven.
Los sucesos de Csrtegana me amargan 
profundamante, paro son irremediables.
Desde luego rechazóla, idea de sus­
pender las garantías constitucionálas, 
por qua asto no abarata las subaisteu-
El gobarnador da Barcelona tiana da­
los ravaladoras dal carácter dal moyi- 
miento actual.
—¿Rivolucionario?, praguntó un ra  ̂
portar. .,
—No me atrevo a nsar asa vocablo, re­
plicó al conde; iCaracamqsá® ,datos bas­
tantes [para calificar da ravólucioaario ai 
movimiento actual. , . .
Tampoco entra an nuestro ánimo ápte- 
zar ía fecha da las aleccionas; lo único 
qna lamentó as que no están ya abiartas 
las Cortes. ■

















vista de las peticiones „
‘d® los,comerciantes, el Ayuntamiento ha  ̂
.^corúÚdo óalébrej^las fiestas de Carnaval 
eT Dóimingo y Lunas próximos.
S o l i c i t u d  I
Valaneia;-^Bl gobernador ha solícita- | 
do dal Director dé los farrócarrilas dal | 
norteé que lio so cobre almacenaje a las 
mercancías detcnidás durante la pasada 
semana.
B fü Ltrev istá
El éóbiarno coníeránckrá con los con­
sejareis da la Compañía dal Norte, para 
solucionar «1 conñícto promovido por los 
óbrorbs do Vall&dolid.
Ayer fueron detahidos los tomadoras 
José López Ruada (a) «Ciego mixto» y 
Rafael López Rubico («) «Chaqueta».
B e  M  p r o v i n c i a
TótaLde lo pagado . y; 
Sxisténéíi párá el 26 dé Febrero
, TOTAL. . . / . .
Rooatidación del
19 504 87 
11.016*98 Del arzobispo
30.515*86
La guardia., civil da Sabinilías encon­
tró «n una cueva .de la huarta.de .Gprri,- 
fia, tófmiho daManilVáv a un pióbrí man- 
dfgo de 80 años de edad llamado Diego 
Péréz Ruada, enfermo da renm».
Con laxp racaucíones debidas y des­
pués de haber sido auxiliado, faó condu­
cido a Manüva, a disposición da alcalde.
Arbitrio de carnee
Día 8 de Marzo de 1916
Pautas.
Matadero. • . • • • 
»  del Palo i . 
» de Churriana 
, »  deTeatlnoB , 
Suburbanos. • . • • 
Poniente. • • i • •
Su Almogía la ha sido inferyanídi 
una «scopeta al cazador furtivo Juan 
CabaUo Jiménez;
En Alfernata disputaban, sobra al pa­
go da nna déuda, las yacínas Consolación 
Ambola Moreno y Trinidad García Tole­
do, interviniendo nn hijo da ésta, llema- 
áo José Gsreía García, quien con un re­
vólver hizo un disparo contra Consola­
ción, cansándole una herida de pronós­
tico gravo an la cabeza.
Josó fuá detenido y consignado an la 
cárcel.
Oburriana . . . 
Oártuna • . .
Suárez . . • 
Morales .. . • . 
Levanta'. . . . 
Qapuehinos . • > 
Ferrocarril . .
Zamarrilla . , t 
Palo . , . ,
Aduana , » . • 
Muelle . . . . 






















Bu Algarrobo ha sido detenido Sebas­
tián Ortega Martin, autor dal hurto da 
una manta y Úna chaqueta. aJSabastián 
Lozano Molina.
Reclamado por el jaez da instrucción 
ha sido preso an Cómpeta el vecino di) 
Arches Emilio Muñoz Martín.
Total. . t .
XSementerios
Beaandaoión obtenida en el dia 8 da Mar­
zo por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 241*00 peutas.
Por permanencias, 55*08 pésetes.
Por exhumaeiones, 000‘Crá, pesetas.




Estado demóstratívô Úe IM reses saorifloaa 
das el dia 8 de. Marzo, su peso
IÑíotaa de M arina
Cerca de Andalucía se halla uu céntro bo­
rrascoso. Es posible que el tiempo empeore 
en Cataluña, Levante y Andalucía, con vien­
tos fuertes y mar. También en Cantabria son 
probables vientos moderados del noifte, des­
censo de la temperatura.
Para dedicarse a la navegación, ha sido 
Inseripto/liafael Gómez Barranco.
en.vOá.ual
y derechp ppr lodo» conceptos: ,
19 vacunos; y 5 terneras,.peso 8.051 09 ki;* 
lógramos, pesetas 305*10.
32 lanar y cabrio, peso 316*00 kiljUgramoSi 
pesetas 12‘64.
23 cerdos, peso 2.376*00 kUógrampŝ
tas 237*60 ;
Carnes, frescas, 13̂  CQ kilógrainos, 
tas Í8‘69.
24 pieles a 0*00 una, 12*00 pesetas.
Valencia.*—Los parientes del arzobis­
po fallecido visitaron esta mañana la 
tumba, procediéndose a cerrar la caja, 
défíaitivamente.
Mañana marcharán Gnisasolá y de­
más prelados que vinieron ál entierro.
Telégramá del rey
Cádiz.—Don Alfonsó ha dirigido a PI* 
niiios im telegrama así concebido; «La 
raina y yo,, conmovidos al conocer el 
naufragio déí «Principe, de Asturias», 
compartimos da todo corazón las pérdi­
das dé léUléA preciosas vidas. Rnógole 
transmita a las familias de las víctimas 
la expresión dé sincero pósame y toda 
nuestra simpatía en estos tristes momen­
tos».
Pinilioft contostó al roy, testimonián­
dolo el mayor ogradeeimiento por su 
telegrama.
Sin detalles
Cádiz.—No se conocen nuevos detalles 
de la catástrofe.
Por'céblégramá se ha pedido-úna nue- 
vá nota de ios supervivientes. 1
Refuerzos 'v/ I
pArtagena.—Han llegado a La ünióú 1 
fuérUfis dé la güárdia Civil y del éjército, | 
siendo inúaediátementa distribaidas por I 
la explotación minera, carrateras y dé- | 
más vías de comunicación, a fin de ga« i  
rantizár el trabajo. < i
Fatal desenlace |
Csrtégena.—Ha fallecido nno dé les  ̂
individuos heridos ayer, y otros se en- 1  
cuentran gravisimos. I
La huelga I
Cartagena.— Ai trabajo han acudido "
El embajador de Rusia
Esta mañana fué embalsamado el ca­
dáver derémbajádór de Rusia, proce­
diendo, luego, a su traslado a la capilla 
trdiente,.
El cuérpo aparece encerrado en una 
caja da caoba con herrajes de plata.
Se le amortajó con el uniforme de cm« 
bájador, colocando a la cabecera las 
condecoraciones que poseía, y en sitio 
preferente la gran cruz da Carlos III.
Frecnéntemente cinta rasponsos el pfs- 
tor profestanté.
Las listas se llenan de firmas.
Dan al cadáver guardia de honor, cua­
tro soldados y un cabo del regimiento de 
Farnésio, del que es coronel honorario 
al zar, cuya fuerza vino de Valladolid 
contal objeto. _
El entierro se varificará el Viérnis i  
las tres de la tarde en el cementerio in- 
glós, donde permacecerán *os restos has-; 
ta que sean trasladados a Italia y Rusia.
Nuevo embajador
Es probable que en lá primera quince!- 
na dé Abril llegue a esta corte el nuevo 
embéjador de Rusia.
Enfermo
Continúa enfermo el subsecretario de 
Gracia y Justieia, señor Ghapapriete.
dapilla pública
; Con lá solemnidad de costumbre cele- 
Iróse boy capilla pública én paiácio, aéís- 
fiendo toda la familia real.
I El obispo de Sión bendijo la ceniza, 
|ue fué impnésta a los reyes e infantes.
Rumor alarmante
Se acentúa el rumor de haber naúfrar 
gado el vapor «Pío K » , de compañía 
de Pinillos. . ^ _
La casa consignatafiá no tiene notiCiás 
oficiales ni particulares que confiriaien 
la especio.
Créese, generalmente, que se trata de 
un «canard».
El gobernador de Múrcía télegraíía 
que en el mitin de ayer se impnso él cri­
terio de los exaltados.
Quiso hsbUr ej alcalde de Cartagsni, 
pero no se lo permitieron.
Al terminar al acto, un grupo de cua­
tro mil personas, incluso bastantes mu­
jeres, se dirigió al descargadero ílamadO 
del. Estrecho, tropezando en él camino dé 
la fábrica da Dos Hermanas con úna pe- 
qnaña stcción da la guardia civil, for­
mada por nn oficial y sais números, cu­
ya fuerza tenía el encargo de defendelr la** 
fábrica.
Los huelguistas solicitaron entrar en 
los talleres para paralizar los trabejos, 
raplicáttdole modaramenta el oficial que 
era una ofensa para su honor, respuesta 
que provocó nna gritería infernal y gro­
seras imprecaciones.
Decidieron los amontinados daî  al 
asalto, y apercibido el oficial de que pre­
paraban al ataque, pidió telefónicamen­
te refuerzos.
Pára contener la acometida de la gen­
te, que ya rodeaba la fábrica, dispuso 
qna los gnardíos disparasen al aire, con- 
testando a las detónacionas una llnvia 
de piedras y tiros.
Acudieron én esto nn tenienté y cua­
tro guardias civiles montados, qué llega­
ban a .escape a la fábrica, pudíendo oír, 
mientras se aproximaban, vivo tiroteo y 
alguna que otra detonación parecida a 
las explosiones de dinamita.
Menudearon entoncas loa tiros, y co­
mo la mnchednmbre pretendía escalar 
los nanros, prscisó disparar al bulto, no 
obstante lo cual siguiaron iuténtfindo el 
asalto, hasta que llegó el capitán de lt 
guardia civil'de Arpe, con veinte inftn- 
fes.
En el primer momento se repitió lá 
agresión, llegándose a temer qne fuera 
volada la fábrica, Fiero el cabo so logró 
dominar la situación.
lióy és complata la tranquilidad.
Afirma él gobérnador que la fuérzt 
psblica pracedió con gran prndancía, y 
que las desgraciitsiueron inevitables.
Al recibir Burtíi á^^PéModistas, le 
dijo que no teúiá noticias dá, 
que facilitar. ,
Todos los mittÍáfíjp8- - 8grsg6 --W‘óio nos 
preocupamos déla cuestión de la er:sis 
obrara y de lés subsíatenoias.
El Consejo da esta tardé s«rá largo, J 
á él vamoá dispuestos a afrontar, con- 
jnnfaménte la situación en sus diversos 
aspectos, pn*s actuar de biligsraui©® 
somos úna víctima de la guerra.
parí remediar ®i mal adoptaremos I»s 
nécésarias medidas dentro de la Ley y 
da lá Cobstitución, incluso aquellas qu-s 
se reñaren a nuistia responsabilidad.
Cfémbio de decóraoióm
rnsístese a» qne cuando pasen las 
elecciones, el seúC.** Al*’* ocupará la car- 
ttra de Hacién(Ia, y ¿’ señor Villanueva 
irá a la preslÚénóiá del Co '̂í^eso.
« L a Epoca))
Ocupándose «La Epoca» de losoonñic- 
tos obreros y de la carestía délas sub­
sistencias, dice que el Gobierno debe 
recuperar e! tiempo perdido, y si cons- 
titnyera una díficnltad la carencia de 
Cortes, no debe, pór eso, dejar de adop­
tar las medidas qua se imponen.
En el caso de que urja algnna ley, 
debe pedirse al parlamento y dentro de 
los ocho dias pnada astar votada, puesto
que para ello solo precisa reunir las 
actuales Cortes, ya que el ofrecimiento 
de su concurso incondicional y dtsmte- 
resado, hecho por Date, está en pie.
Mucho tememos—añada—que no sea 
esto lo único que precise, sospechando 
que el Gobierno ni siquiera tiene todavía 
un plan; aunque sean innegables sus 
intenciones excelentes, pero éstas hay 
qne acreditarlas con la presteza que ma­
dama la difioiiisima situación actual.
POLITICA
le dUE DICE EL PRESIDENTE
En la Presidencia
Báta tarde estuvo en la Presidencia el 
señor Gasáét, conferenciando extensa­
mente con Romanones, antes de la ceis- 
bración del Consejo.
También conferenció el conde con los 
demás ministros para conocer anticipe- 
damente lo que opinaban, respecto a las 
circunstancias y probíémas actuales.
Todo esto, y las manifestaciones que 
a medio día hicieraii Románoues, Bu- 
rell y otros ministros, hizo que sé con- 
cédierM al Gónsejb gran importancia, 
por las rssolnciones que pudieran adop­
tarse.,..
De viaje
Mañana marchará a Barcelona el as- 
ñor .Sánchez Guerra, a quien acompsña 
el señor Isasa.
Combinación
* JBl conde de' Romanones conferénció 
con todos los ministros, separadamente.
En breve se firmará nna pequeña 
combinación de gobernaderes.
pese-
Total 4® peso, 5.878*00, kilógramos. 
Total de adeudo, 580*84 pesetas.
En estálOuiandancla de Marina se ha ins­
cripto par®ervir en la Armada, el joven 
Enrique nida%0 González.
A causa del temporal reinante, ayer no fon­






La Dirección General de primera Eusefian- 
za ha pablicado en la «^cetá» una real 
orden ampliando quince días el plazo para 
poder solicitar tomar parte en las oposiciones 
en turno restringido a plazas de 9.0QO y más 
pesetas de sueldo anusl.
Por real orden se'ha dispuesto el reingreso 
en el Cuerpo de archiveros, biblioteoarioB y
arqueólogos, de iméstro distinguido amigo, 
don Juan Romero Navarro, con la categoría 









EL MGMBRE 'QUE RIB í9
I * / /  ■
LIBRO PRIM ERO
DELEBICiON DE fltCIENOR
Per diferentes oonoeptM ingresaroa ayw es




Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un deptoito de 248*99 pesetas, don 
Joaquín de Baryos Muñoz, para gastos de 
demarcación de 48 pertenencias de mineral de 
hierro, con el titulo de «Marqués Vlllamayor», 
del término de Archidona.
La noche menóe negra que el hombre
I. : ' '  '
DEPOSITO CE NTRAL 
B ARQUILLO j 4, MADRID 
DEPOSITÓ EN M ALAGA: 
PLAZA DEL SIGLO, 1
LA PUNTA DEL-SUR MI PORTLAND
f-,
El Director General de Aduanas ha parti­
cipado al señor Delegado dé Hacienda haber 
sido ascendido a Jefe de Negociado de prime­
ra clase, inspector de muelles y almacenes de 
Port-Bau, don Luis Prias Segovla, que lo era 





La Administraciéu de Contribuciones ha 
aprobado los padrones de cédulas personales, 
da los pueblos de Salares, Ardales y Sedella.
DE AMIGOS DEL PAIS
Plaza de la Constitución núm. 2 
Abierta de once a tres de la tarde y de 
siete a nueve de la noche.
Perol Ministerio de la Guerra han slds | ^ |  ||
concedidos los siguientes retiros: |!is0' ia e  i  i  1
Pedro Martes Palíetela, carabintro, 38*02 
pesetas
Don Joaquín López Martínez, coronel de 
Infantería, 606 pesetas.
Simón Bolaño Barbé, guardia civil, 38*02 
pesetas. <í
Don Salvador López Solano, maestro arme­
ro primeio de Infantería, 116 pesetas,
8g vonde en MADRID,
Pnerta del Sol, l i  y 12. 
En GRANADA,
Aceras .del Gasino, núm. iS  
En BOSADILLA,
Biblioteca de lA Estación.
‘ Teriá^ y huracanado vlfeíitó del Norte réi 
continente europeo, y con mayor violencia en Ingla­
terra, durante todo el mes de Diciernbre de 1689 y 
durante todo t i  íneS de Eneró de lé^ó, produciendo 
el frío caíamiteso de dicho invierno, «memorable pa­
ra io s pobres»; como quedó anotado en el margen 
dé la Biblia de la capilla presbiteriana de Non Jurors, 
lie Londres. Gracias a la útil solidez del antiguo per­
gamino monárquico que se empleaba en los registros 
oficiales, largas listas de indigentes que se encontra­
ron niuertos de hambre y  de desnudez pueden leerse 
aún en la actualidad en muchos repertorios locales, 
particularmente en los registros de la Glinkliberyy
Court dei villorrio de Sontbwarb, de la Pie powder 
Court y de la W ihte’Gbapel Gourt, en la aldea de 
Stápney. El Támesis se heló, lo que únicamente 
acontece una vez cada siglo. Las carretas circulaban 
por el río helado y  se estableció en el Támesis ,una 
feria can tiendas, en la que se verificaron combates 
de osos y de toros y en la que asaron un toro entero 
sobre él hielo, cuyo espesor duró seis meses. El te­
rrible afio de 1 6^0 sobrepujó en vigor hasta a los cé­
lebres inviernos del principio del siglo XVII, que es­
tudió minuciosamente el doctor Cedeón Delaun, al 
que honró la duda de Londres, elevándole un busto 
con pedestal largo y cuadrado; erí. dicho doctor boti­
cario de Jacobo I.
Una noche, al terminar uno de los dias más hela­
dos de Enero de i ó^o, en tina de las numerosas ba­
c ía s  hospitalarias del gólíb de Portland, sucedía 
algo inusitado, que hacía lanzar gritos y dar vuel­
tas al rededor de dicha bahía a las gabiotas y a otras 
aves marinas que no se atrevían a entrar en ella.—  
Esta era la más peligrosa de todas las bahías del gol­
fo cuando soplaban ciertos vientos, y por lo tanto 
era también la más solitaria y cómoda por el peligro 
que ofrecía, para los navios que desean ocultarse. Un 
' b u q u e  viejo, cerca de los peñascos, por causa de la 
profondidád del agua, estaba amarrado a la pun­
ta de una roca.-N o debía decirse que la noche 
cae, sino que la noche sube, porque la obscuridad 








COftSEJO BE « I n M Í
A  la  «v a ra d a
m
B í L  I X f f l M »
A  ItvseUí dft !ft tá1rdt^M‘f«anJ6'«lGoa 
MÍO»
Al Itigvr AlBtv aos dijo qn«
'̂  trancfadó con el gobarnador de Maroiai
e p.embre déi'ál<9ilde de Gartege<<
»e i í  ciclé is, féntmle aé«í>teda ayer pa-
a «@lácitír!e.r l e ' htxelga áe Garíageiís¡  ̂
ionel objeto de v«r- si ptídiei'R spiiearla 
1 eonñlcto de La Unión.
BureÜ manifestó que oelo iba a cono»
:,ip los Actjsp'dos qu9 adoptara el Consejo, 
pues,en vii?í'ad éa las eirctAsaíanciae ao* 
inafe's, ^yCobiórno feiaía que actuap.dd 
parlamento, de'opinión y de iodo.
' Miranda n®da líavaba. v*».»*-,¿
PfaguníadQ si habían salido yade-Ga.- | dados, epod«ándonos, mdeEoaa
p.ai;ií.3 ios,btiqüas, alemanas que pensa» |■■aJaet̂ al!adópa'.
¿v-í̂ 1íiis
CpOR 'fBLÉ«»A?0)
B @  P a r í s -  '
Comunloado
R o m a
" L q8> ^ á i^ i 
Perece iitíóroii
origetti)«Jrticai«r, s'egún ip .cnel
nense los turcos retirar de los Dai _ 
lostodeslas minas, siendo' esto un mdi* f  
c iod eqM  Tprqnia
guerra yseprepura peía ábrir J
trechos. -.O'
. p <9 V i o a a
'*'■ ■- -Oficial '
■ L©« aueíripcóiB, .ai Editado dol ircp'idh^ * 
eu« José Femando, dftsalojaron al«Be-‘ . 
^ jg o  de las posiciones ^ue ó«upaban5eft!
E
d e l ^ s ,
S a h J á
BnaitnBp«SM»S»«a»os y ««o»®**,® Kafiíota, haciénio»^
los, «Icnseatós de trinchsraa que el
migc ocupó ®l día 6, ® hicimos prísios©- 
ros.a tres oficiales,.y pcheñía y dos coi-
be.•ŝ  que lo ig n o ra í ) » - .|  g i easÉai'gó coutíR»tá«ó,’p>ro lo r®Ghs
Sí iísVK^>^^^fc)hSrse~»nft‘dió--'S© Im  | aramos.
dlíi ĵiíái rU'5et?ii'^V'&cwtíi. ¿hora 
"Ulií .xüí«r¿i4¿o/., ríí’«víÍ3iáo8
' 'vV
• ' ij ’ 1 : • ■*■ íívi-.feVíi
no están I Ea ArgoVin» oñorseíitiios ;la® cá'rrut®" 
ygg, flíi ís quo s# notabfe movimísniO d® 
automdviía». ‘ ,
Bsíp®eio a Vord?m, la® se ha operfeso
ningúa cambio. Durante 1® nccbo sno- 
m i^ práaíguió bombai'isando )a r^gtóa 
de. Me 8 8 .
subsistencua.
qw8 inayorla. díshiís perílfilpiassioues 
obedecen A la criáis dai Ss’ítM'iP y f  í a.ú*t' 
restíffds los erücnloá
JdU algunos de los mqyi^ifp , . 
tridos, se apre'^Ja la iatsrvañción t 
mentes astreí-og, que procr&r«tn ■ sacar, 
partido de las ‘.’íircunstancks presentas,
con fi'fttiJS políticos. .
Ei Giobierno, ®on, eciofi qu,®'acrí^dita* 
rén sn buena v o lh é ta d 'g t f  íethbl'H '̂te 
disposición ds ánimo, cumplirá su debsr, 
iáopí&ndo, por í. uantc«§i.^eyip% ,«»tén a 
su «ícaoce, los oooptún¿«r^«upibAi|S,  ̂y. 
m»nteni«0do'ttl ordenpjútbUqby, . ' . .„,,,
Fuaron e8tttdí«.do» mmucióáámáaT# Ids’ 
«fictos d&ttrmiiwd'a* ,#i®í4^ís  _ de Go­
bierno, singulismiSBle ías reales órdenes
©ic@h ;á̂  '-Vboiwfs que s® feft'sosífenido 
" '■ '■ “ ■ ■ . ríos'punto».
iré d  ferroesrrii/ de;!»  ̂
Ciíf?if4íís9i fa M it ih e u lle s ,  «isiido rsps* 
liáóv.'y ^ ,
.' ií, ?á.'x { . Sobre Verdun,
dedicadAíl-u »PP§^f los . .
producen las gránhdaé; .■' •■ >, -i » ^
Un destáéáménto d i gendarmis tier ê 3 
«1 encargo .da ayjíar los saqueos, 
hin'ífeiíndósado sus o&saa Ódrca'-ds véin- f 
tey.cipcotuiy?«*®tfi*S''- , , ,■'' |̂
H in  cai^ó veríps ‘bombes en Iñ cati- | 
dril y edificios colindantes, qóedándó ’r; 
derrú'mba4b.e!,lS«minarip. ■ . .í̂
Todas fasyidriérasfiS'la"^^^ ,q^«
son.'autíqaxÉíími's,, bî ú 'ddb'tó.trüídeé' ■ 
Los «nvíiales S« '‘■crlíUeyfa' há'ft ’íristó
fuertes «n ©lias. ■ i
Aj noroeste -m Tar»opQ| i
a loa ruso» iu  una ©xiens'ióa coasid*jr|-, ̂




H oy*» aguartSada la familia m id e  , 
Móntenisgro, pira instaíarso oa la-i;|||jd- :
ilcuci» qu»,áéJe ha preparado «a
ciüd^i. ■ ' . ' •
Regios vlajebi^ji!
f(5R S'ísjeé’-Í^ , ■ 
¿des. pcrM-5i|
konofm, ;  ’ .
Sa aaios sís íóáEÍael«.ron «ix CesUllO'^
; de Merig^nt* eiíompañánóoifs,s e! ,5!c^|S 
La eanriá® muchádumbr® que?, ssi 'ffpif 
■‘ naba @n ías caíies, aclamó a íes j
■¡̂ vísjeros.. :
i De Am stérdam  ' 4
Material destrozado | 
Par Colonia han pasado con dirección 
a Dussltors ocho írtanea cargados dome-  ̂
tarial ■ ^«"artíUeríe dcsíroíado durante 
el curso d® la batállsi da. Verdón.
M ’i-‘ .>,X-
l-a  ielimmacibn normal del ácido tric^. es ío,do el 
. eecretp de üúa'^buéna salu4» Ta l cpiiio la arena m 
’ iníltrarse en un engranage lo estropea, erácido 
úrico mal elimfeádo sé tristal^^  ̂ y son sus^sUle^ 
IÓ8 <jue obstruyen los Riñpnes, Hígado y j ^ e p ^  
Anquilosan las Articulaciones y  soh causa^únicaf'd  ̂
boyimientos dolorosos y  de las enfermedades d^:.„
R e u m a ,  G o t l a ,  P i e d r a  
C i á t i c a , A r l e r i o e s c l e r o s i s
E l disolver y  eFimínar tal exceso de ácido ¿rico es 
alivio y  curación. La cura más científica, eficaz,.' 
¡agrádabte y económica consiste en el uso constante 
: y  regulárií f̂eti tualqúiera edad, denlos Lithinés del 
D* Gustin, que fecilitan, la digestión, quitan A la 
áangre sus impurezas y hacen desaparecer el 
eritumécirhientb de las articulaciones.
CoD Ún paquete de Lithittés disuehp en un litrc de agqá . 
se. obtiene üiia ¿xqjóisita agua minelral que se>,ine?cla 
lacilmcnta á iódas, las bebidas y especialmente Sal .vinô  , 
ál cual da -un sabor iriüy agradable sin descomponerlo.
12 paquetes dan Í 2  litros de 
agua iriineral por 1, Peseta.
S l l ^ l p i o f f i ' d e s p a c & o ®
' : ' POR 7®LEGflAF0
Madrid 9-1916.
i Í l i ^ b i ^ ‘i a 6 e s < U « d o
j ,̂éin.—S« ha;d«cIarado unhor^jbl® in̂  
Aa Jnifin dé ̂ c«to'dÍ0 A®n «i Hospital d» Saa íqanA®BlSi iKVy feAAfgUlB.3UlwIilW. FPÍSiwwyauQáJ.Ae Juw» • ww _ **««* ̂  ■ Ĉ llClil
ftiaiom^Bdo Jai (̂ xp t^Héuíds cfsr/«Ji fla.j85rp áífR, ocW^ Dios. ^
de primera ¿®C3,si|^ad.:.y''bá"yiritíá''»d® tós! diáf. ’ ' •' " ' ' ' >G9m.®nzó,el-fuego■-For la p.arte de Ja
dalo» qu® ápbríisrá Vfltóttoya> *1 Gó1b« « - > .Calcula^ los tóemeos ^ua fuorop iglesi a - V  i. - ' ,  , ^
jo í«  aulórísó '«‘'flbi'ógárJas'citt-á’áíii'disipo- ’ zafias oóntira la'pteía»'dé'aefS'aí óoW fel- * |^gtfi«n:«n^rp^os que f e  -vál.b'iprgahih 
8icloyí|sa. ' . , ■ . Iioniig ds. proyectil®», v '-j ; v ‘  ̂  ̂ *ft.i«bben^«o -«statofeofiinienfe
Sígólit hcu'ísn íes datos' fi«‘ tniítvomm,' Nbtssá’ ^ e  ios ’«|ém»'ü«s ejecutan' sus\ «aigtoa eat-sai'vo, luego, fif. venefr gran­
itos lí '.,i3!i.j'4ich-is¡ ’'r«*íffs óríáén'fts- h »»  con- atnqú«B .«« ,̂ón. el plan fVihcóa. 'dfG.ham-difiícuitaáasTsi*'*^
‘ ribui'áo, noanfrí'.fó ,lü »íítt«¡cíÓu ■d.ificilISs pá'íÍKC <.̂ S9 álri" ' ‘
El fármacéütico vende; Pero f ojo con las íuiî aciones I 






DepoíUfiî io ubico par* Eipafia: lÍALMAlJ ÓLlVÉRES ^
14, pBíCo de lu loduitrÍB,!,
y /ea tp¿St |« buenĉt íarmaciai.y al̂ a.cêffb.
«miMm
las 8ubsi8t»íii';i.««¿ sino alkvef- la'alarmfc 
a sos msrrArforí. ^
A'ba y Vid#TiU®vá infórmaron fi« láb
qst-» ássa í̂ofe goberhhfiórés U; 
k s  <KSí¥ácctf.n53’ qu® 8» las ’ tfB»»!ia(ít!.i-
rah pkm teí’-|o.’-3uaión de ía lÉ y-íie ’snb- 
;«ls
'."' a at ibuye’®!',incandió'.a I.a.ilfpih#''' 
ción de lux eléctrica con motivo d© ,1a 
fiesta ceí®bPsrd«{hoy.




Tí ̂  ̂
ks p
ait^náó ■q'd’«j-'M ■’rî ’Eáoló'í.
;■/ í .ísviss-ĉ v» ̂ el-interior' ss'tsnisqüi- 
cónex’íííígM'el&s-de feígo 
fe'préxini'ves-se'cha; , ■ ;  
■; tft;*:.’ ►'tñ;síi.ltp/.’éíf-; -vsx.'iPk'fí 'ftS a!í'‘ 
■/ \i. míHiRíXí-í i?!í dé! í'f’.'ík d*
5 ■•'i-' .íevsBíik; %?. fas c'.a‘oa««& 
ai tHÍgu, poí --.,0 sfcf productorasvj-sttfrir 
bí$Bt:;!e‘;v9 SL Cí'ivsé'de la^x^órttcíón.
Rl.G->bisirPi¿ií ha. scogdfido practicar’ el 
régim^’-a é« ü;''?s¡'ttí&cíós'dgl trigo «n «staa. 
pi'c-v.í>?Cá:-8, io OÜV.Í láib darán. inm<s- 
a'kííiS értítíHíí; «i los gobarnadoreSr
n  A:-T: AVi'vvsiV'á VI 1 moil»tv eVgsíá
KÍ cuarkí general fíatipé»;’ 'tiétié ̂ hop 
fijíTiza absol'Uta en la referencia oficia  ̂
d« hoy, y dic® que él aaemigó- yrocutfh',
cóá lá ms^or téhacMafi,'rótopsÍM^^ la _ ______
lÍYí©© d,a i© orilk izquierda deJ Mósa. ^ "Isrtrabeja actTvaiñímt* par© JocaÚsa^
, . ' Visitando heridbs.  ̂ dl itócendfi}. ' .
. Kí prssíájBntffi -Mr.,Poin.e3,ró,-..h® visitar.I; 
do aao''iai».Í9ní«,®B ®1 Hc-spiitra ío» h®ri- j.
áosi '& eom@6v.mcm ¿«, Ja íerribl# vaxpl^Y I  
sióí|«.eottrrM& ®n.'aí pólvoría-.de. Ssni i  
ÚtFí®} f<|tS«3. Í«-COBjB .̂fiio.í ® 'VÍótíma'd'i" íós -deberání d® la' materní-^
jCemautériea | dad, taltecró aye^ría.
La praíísn cementa '■■'tí íárííoulo qu© íf doña Gohbspcitó Álósla «s i Oí«ío*y Qar- 
Aikefio G«»üs pubüfca «n vLé Fígaro», efe Harreros^da P^ttaía. , ' ^  q í  
— a la ’cartá «tívieáa pSr Sú i  Reribanífsu viufio don .Jósf O/Mfe 




T^Mbién m  enviarán iastraecianos a 
ÍO:. -;k H&cknda .para que pon
g n &xúií@ivi,' m  la «jvoueión fie
mwsi 6tém&8, k fia d© que no- se. irro» 
g;a«n daños k; Tes-oro y que todos íes 
trá ĝtit ŝ, se ajustan ectric'tfs^menta a. ,ia 
Ley dsí subsistencias. ..
So acordaroa nuevas autoriza,ciohes 
potril acom9k r obras púbHpas y para que, 
S!í ^rosigaa !«;« p«rad»s. ' ' .
Hí' bsó'í.e úñ la ísche de.las ®íscdohes, 
pi^m m tm  Sa dfeofeSéú'del parlamento 
ns itiüvtód qa(i xñcumba & fe qpiionai dí- 
conocerá hasí,f,mgña£Í|.'S 
iln cúí)ñto «  esta última par|f fie! Con­
sejo, ñ p:iia»rde lo^qu«se díqe fV Y á 'ñ ó « 
k. m CBM mgmo'^óé ^ii0%léteioma áe 
í».jp ciados s® pMÍebrnrán e l 6 deríAbril, y 
ía d® S'SSf.adíjrî  aJ42S*';̂ ‘■ >?si s'-óii‘s#í<íL|fífíY’í
pííi*' p'aru fehtñBlár ¿hh-acción ‘ en feveir | 
d®i «esfebíeóítóé^to’dá’Já 'paz «a ^ q ú e  |
hcé qm  ééás'ifehbr'taciones fiel ■'Répa •■.-Ayer .en-el correo de fe feráf llegó a ,
damuestr^Ú  ̂tini especie de neníraUiifóid j| Málago proeedeníe 4« ®*fr&Lar,^fioM ^
oóncibíó auoch® la idéR fio fiívarñr^e ^ 
sus anchas sin gastarse u*n Ferro cMco, 
y tal como Jo pfinB.fi-fe 'b i^ f ■
.Tomó un cocha, ocupándolo en CQjmf- 
pañíá dala vastifeina Concepóiótx Rodrí­
guez 'Qárcfe; «•' paseó durauí© hora f  
mefiiá y ifegftda la á®l acoquinen g® r*- 
sístió a abonar seis pésfitas al auriga; pv-
SÓ una bofetadáda a 5a Goncla, intentan- óheriria «n ía  cárs cpnuna péqueiia 
nevéjk, 'dejando tembíÓE de pághria a ós- 
í». *? ífepopte' 'de los favores' que ■ elfe -fe 
otorgara con'antérióridad a «feto* he-» 
chos. .
La ijúopguecifa» tuvo su final'obl|- 
gádó ah la prevención de la Aduana, 
donde quedó esta madrugada él colaga 
del célabro bárbaro (inmortalizado por 
Hossini.
I  El donunciante imputó al hecho a un  ̂
I  .sujeto llamado Framcfeco'HVpedia F«r- 
i  ná-ndfiz,'q.ulen sa p-osentó a los guardias '' 
I  número© 38 y ,88. .dicietido qp<̂ , e&feb£ ¡ 
i  herida, comprobándose ia certexe fie io ; 
 ̂ expuesto en la cas» de socorrro del áis- | 
I trito ó» Santo Domingo, donde ie cura- 
I  ron eVosionea en »bpómulo izquierdo, y ■’ 
I ambjtá mfiiffQ». .
S e  '- cómpjcBM-
L i f e  P C  v n i ó  Y  t a r t A í ĉ, 
/ Matadero Viajo; númitro 25,r (̂iiiitij  ̂
Mrriierfe de-Muñoz.) ., í-Í -íís-̂'.')
M u y  a p r o p Ó ! ^ Ó '» i
Par» í«  - venía de hort.%Iizas,.AÍr|i||̂ t:i;í̂  
pascaic», huevos, fetíhéj'eto., ,,, w
SE .^L0ÜrLANPORTALS3 B fR \TP  
Mnr<̂  de Paeri» liaeve.-uúins. 2 y 4..
J í o :l k t i n  í j f i c s a l
i- ffl®f¡ u®siira-U -Uiia i -ae-. w iwme e- r̂ r.?»'-*'***-**̂  -v i?;
e mfetfeá, lá htfel, 8 peéár de la aóMeza de ha venido aótqanfio, la uotabl® ̂ mpanfa ^
'“- ,m-tenclón qu® ©aireña, no pu^e fié  ̂;';í dexarzuelá-^y-blidPéfeflBañaff^LMaao^
" aceptaba bórningún fíaheós. i  , ,Muy.en breve pubUcar,qino8 la hsía^da .
■ .' ” '' t » L t  - ' . i ..' ■’'.' ' " i  l«: 'íW »? tí« S «  BM á» «aio» |-.rí;-? Í.Í-: :■-'. - B e t . ’I e y O ’XI.' ’4’ ’.'-v ,■ I  áj[j.g gja « í  t e a tr o ,,Y iífl  Aza.',^, , .:; |
'-iÓ'i,
Eiiñey da Montenegrp. y spfamilfe’̂ htn 
ipafcha4oa..Bus4«os..i -•
úh arifetico .érpfeo
anunciador de la ácreídifefiá íábriíía '"do 
hielo «Elííorii»!ite;ifeesfe» querifio *mi-
. En la calle del Correo Viejo dió ano­
che una caída, el anciano de setenta años 
Manuel González Ruiz, sufriendo contu- 
síoneg y erosionas én la cara y ceja do- 
rechgi;
> Lufigo da curado en la casa de socorro 
Á»1 distrito dé la Merced pasó a su domi-
EI fio «yer publica lo siguiente:
Expobíoión y real decreto de l* 'PreMdeapia 
d^ CííHsejo de ininistros, sobre- eréacióu d̂ , la 
JttaS% de Transportes Marltimoa• , '
•—î dictto de la lotervenolca dé Hacienda, 
sobra' vencimiento del cupón' uúmeror̂ tiS de 
Í08 tUaíos del 4 por lOí) interior-de í »  efíiiáíón 
dsifm- ,
-í-Eaífítos de varias alcaldías’ y requisito­
rias d« adveraos juzgados. • .- '
—Eelauión de los íefiores que haví de com- 
pORér 1.-SS juntas municipales del'Genso Elec­
toral de Alfaruate; Qoin a Istán.
A  io s  fab rican tes  de harináS 'K
Pftra’dM.gip Mbrica, 8® ofp«cé Jisfe rhifi 
Buí-tpo, práci!«© i!í.u íorfios los SÍ8t,«m&’i“*
*h ma'for «jo¡ísip«íí®nd.iu. ..i|:
S« bK«aiii« ' rsfsrsncías y tô -iiSií;.'
cuanísus gar«atíu©.ss desseh.  ̂  ̂ ..-■
En fe Aámíms'iraoióU'de «sí* periódico -: 
'nfom%rán, '
A M E N I D A D E S
—Chico, estoy desahuciado por el médico. ■» 
—¿Tú? |Pues 8i estás bueno y. sano! . . 
:WEs que mi médico es también mi casero.
É S P E C T i C O L O S
m  o ó ^ á ú h m é  ■ -  * I  I
peprésión de îfenimos | Princií|í^f nfifefifo' 12  ̂ha deapecho  ̂w *». |f : u rw v .a :̂:í«nipiuB ■%^nsi ipsu Busner  í »  u,u
Lsak^andesiióíéidáé ¿«Jos ífemenes | fe yent» Je fes exquisitos hoíadós ingie- 
eaHYMfifi-í|:,lwfiii’nroJucído,. .en..BirJin tal | - i
d«pi^iófi-dé‘ áfeimoV'quĥ .yi‘.Oh*héh-Ja I ' ■ |
,4 ft4 íMP I  Si rMufááóV Sanqh® vferefe Fr*»u8 ttO g
Anoche se presentó en fe JefAturu de 
Vigifeneia Joaquin Gómez Isidro, denun­
ciando T¿idíviéuo que estuvo de­
tenido fe noche anterior en.la prevención 
dé la Aduana, se unió a él y luego de 
beber unas copas lo condujo a un lugar 




-r¿No piensas ir a! entierro de mi tia An­
gustié; Nicolás?
—'Déjame a mi de entiérros.
r-8î  eso es... Si fe tratara del entierro de 
una mujer joven y bonita no faltarlas.
♦
Entre marido j  mujer. Ella es amante de 
las joyas.
—Juan, cuidado con que vuelvas a casa sin 
el aderezo.
—Pero, mujer, ¿orees que soy una ensa­
lada?
cm x PABaUAIJN£.~El mejor de Máfegá 
Alameda de Oarfes Haes, prexims al Banco. < 
Hoy sección oontitnua de 7 y medi& »  ̂  
la noche..
Lm Miércoles y Jueves . Pathé Peiriófi^l^
—Losllio
lid wí m rn m .xm S r iLiE
EL HQMBRE aUE RIE 17
E l  q u e  se a p r o x i m a r a  a k i  e m b a r c a c ió n  a m a r r a d a  h u y  
b i e r a v i s t o  q u e e r a u n a - u r c a  d e fV i z c a j ^ a . . . j  :
Eí sol m^dio cubi^irto de nubes ddVapte todo el 
día, acababa ds desaparfecei .̂ Empezaba^  ̂ scaiur ŝe esa 
angustia profunda que pudiera llamarse la fengiedad 
del sol ausente. No soplaba el xViento del piar, la bat- 
hía estaua encalma; esto  ̂n inviernaw -tina diebo,s^ 
excepción. Los puertecillos de Portland í?on todq^ 
ensenauas peligrosas; el mar alborotado seguía.den^ 
ti o dee-’oí!, y se necesita habilidad y ser prácticos pa- 
r, -rvv\ .' les con S3gund.t*3!; esos,,pu^rt^Uloj, m&s 
.U:,-aue reales, b’-̂ y quei m iwlo^ con>^pr,even- 
ción, po»queJS'temible su entja^^ terrible, su 
salii^. Es"-i noche, por casualidad, no .oíreciap., pĵ Ur
g.OnlgUnO. : í  ̂ S
La urtv de Vizcaya era un antiguo ngvíp̂ , 
se usaba .ya. Esta ur-ca,< que prestó ^erykiqs bastaba la 
ma/rina mtlitar,:ten|& .cásc8faTobuíi,ta:, era bajea gpr k  
dim;;.nsión y  navio por la soládqz»?y figuró pn la ¡Ar- 
mcd'a; h m -  de-gneiTa f;s Ví-rdad.que .pagaba, tqejrtes 
dt'i’cctíüs de t"w>n̂ L.jes;' *lfe cápíta3ia> <cG.r,m G/>flcn, 
montada por Lope de-Meditsaj de seiiJct^nías  ̂to*;» 
nekdas y llevaba cuarenta cañonps; perQ-,lá urc^ mer­
cante y contrabandista era una luaeŝ 'Ŝ a iáisigifificau- 
te de la guerra. Sinernbfitgo, lasgentjes delmap c;sti* 
maban y •.ansideraban a este -navio ,jm|5̂ qpinoL L?s 
cuerdas de U urca eran de cáfiaipo, y  ,algunas tenían 
eLalma.de h-Iode áLmbre, io quq indicaba ^apro).vv 
ble intención; pero poto científica,,de obteíier, indi-
• i,,.;- • .AV-.-'i  ̂ . - ■ - ■ '•yM ' -■-i . • •-- - -
cd fflfp ra d o ré s de  n iñ o s . D í é  l n  g o l p e  d e  m a z a  a  l o s  
c o m p r a c h ic o s , q u e  d e sd e  e n to n c e s  q u e d a r o n  p u l v e r i ­
z a d o s . S e g ú n  d ic h o  e s t a t u t o , a  lo s  h o m b r e s  d e  la  c i­
ta d a  a fil i a c i ó n , q u e  fu e s e n  h a b id o s  y  c o n v e n c i d o s  de  
p e rte n e c e r a e lla , se les m á r c a t ia  e n  la s  e s p a ld a s  u n a  
R  c o n  u n  h ie r r o  c a n d e n te , q u e  s ig n ific a b a  « r o q u e » ,  
e s to  e s , In d i g e íi t e ; e n  la  U ta iiQ  izq u ie rd iá , u fia  T ,  q u e  
s ig n ific a b a  « t h i e f » ,  e s to  e s, l a d r ó n , y  e n  la  m a n o  d e ­
r e c h a , u n a  M ,  s ig n ific íin d p  « p a p  .ŝ  e s to  e s , a se si­
n o , L o s  je fe s , r ic o s  p r e s u n t o s , a u n q u e  d e  a s p e c to  de  
p o r d io s e r o s ,, s p rá n  c a s d g a d o s  c o n  e l « c o l l i s t r i g i u m » , 
e s to  e s , c o n i a  p i c o t a , m i í c a d ó s  e n  la  ffenlfcé c o n  u n a  
P ,  c o n fis c a d o s  su s b ie n e s  y  a rra n c a d o s  lo s  á rb o le s  de 
su s b o s q u e s . L o s  q u e  ss  n ie g u e n  a d e n u n c ia r  a lo s  
c o m p r a c h ic o s , s e fá p  .q a s tig a já í^  c o n fis c a c ió n  y  
p r i s ió n  p e r p e tu a . E n  c u a n t o  a l | s  m u je r e s  q u e  se e n -  
rg u e n tre R , c p n . lo p  c p m p r a c iú q |¿ '^ ^ u fr ir á n ,e l ,.«  
s ^ q ^ l , q u e  c o n s is te  jen u n a  trap&a,„¡g^^ue a h o r a  e x p l i -  
.c ^ r q i^ o s ; C o m o f p s í l e y e s  i i ^ k s ^ ; ;  f u e p í a n  e x t r a ñ a  
.^ ^ p i e v i d a d , e x i^ s ^  t o d a v í a  e s | | ^ ^ $ t i g Q  e .n ;l n g j | t e r r a , 
. q ie / h -o y  i m p o n e  a la s « m i u j ^ l s  p e *^ d e n c ie r a s ». S e  
, s u s p e n d e  e l « c i i c k i n - s t o o l »  e ^ ^ n ^ r í®  P . e,n u n  e s t á n -  
q ^ e ;.la  h a c e n  s e n ta r e n  u n a  e s S & |€  d e  s jlla v q u e  í o r i p a  
' d ic h a  t r a n j p a , y  d e ja n  caer la  s ^ í a .W  e í .a g u a , la  sa c a n  
,y la  v u e l v e n  a i n t r o d u c i r  b a s ta  
'  p u z o n e s  a la  m u je r  c a s tig a d a , l a r f r e l f c s c a r  s u  « c ó l e ­
r a » ,  c o m o  d je g  el c o m e n d a d o r  ¿ l ia m h e r la y n e .
j -i'y.-■ .' ÍÍAí.-HÍ;''-. ■' '. ■-' ■
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Ferrooarrües Subürbahos
8(üiá(t8 de Málaga para Com 
Tren eorfeo alas 9,15 m.
Tféa mercancías con viajeros a las 8 n.
SaUda$ ¿k Ooin para Málaga 
Tren eorreo a las 7 m. ' ■ ■ ■ ' ■
Tren mercancías con viajeros a las li'46 m 
BaUdoi de Málaga para VéU»
Tren mercaheias con viajeros a las 3,16 m 
Tren correo -a las 2,151.
Tren disOrejf̂ onal a laA 7,161 1-, - 
:S(úii¿Ut8 de WéUn para Malaga 
Trmi mercancías con viajeros  ̂las S m. 
Tren disorecíonal a las 12,10 m,
Transorreo a las 5.2Q
Todos los días grandes estrenos D ŝ VOO 
rninfos y día íesfivo matinée a las ctuUíin^ 
la tarde. - - - - -
Butaca 0,30 céntimos; Genmfalii .
foneral, 9.10. ...  ̂ . - - » ' La --■-■ ■'
IPSTIT 'ié
'iÍB8lé Ghifii*).'' - ''w
chandes lita'ofenes de .-
las a*ohei, exkiMéndese-'' ésaOgff^^
BALOH VIUTORiA 
en fe Pfea» de fe Mextod):-' '"•y 
Tedaelae aeches exhihioiia de 
éllsnleli». aá en maveria « i M n i i i . ' ‘‘J? ^ - 
SALON NO7SDADM^mM«0M9V«filá 
de varlfltAi, tomando aplaudidos artfe 
tas da ©sto género.''* ,4i,OTfe'í’ií!Bi-,v> r,' " ‘¡
WieSmt Bufeo®, 0‘éQfeéntlmô  Geneesl, SA 
CINE ÍDEAL.—tfiltoadí» F̂feza<
los Moros.) ■-• ■ «-7 --Mi-'-J-J ' '
Todas las noohe*VMlpaifiinu '̂;jÍ^^ . ®n
sp Wg;Voría estrenos. ,.5̂ .
CINE MODEHNO.-^ibmdo^
oos)'SJ • • .•'■Viíí-v'-V
Gran ftmoión de ifarde y noche-ifodos los 4
ominaos.  ̂  ̂  ̂ - 'D í
A N T O N I O  V I S
' GRANDES , ALMACENES DE M ATERIAL¿;í#?CTOCO
.. f  «ufe ezeliislm.is te riu fenol-.1^  do ‘Sísóaeate 
Üom1^»if8en te m  obtiene una eeon o^  # . 76- ^
'\sud\n:.J '•
T®MO I n
